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Barto!©Kaé‘’* lÉ ^ ta ñ € z
Sao
m.Ai>4 G^
S á b a d o  2 0  d& A b r i l  d e  m i 2
Pre-
i f f i n d e p e n d i e n t e s ;  con Profesor y programas (¡Isíinfos. se d is tin g u e 'W to d ¿ ¡I¿ 7 c o ie n to s“nor
: Clases de serdes-iiimins y
queda aWe ®  ta d líhaen-
sii buen trafecon  los alumncfe y  é m p le if  iífetoaos y  enseñanzas practicas v rarionniAS
d e p u r a t iv o  eom pletarn teaste 'inofieiiRiVd dffvadabfe ál palí|^|ir. Preparado 
Be.jveiita en las principales farm acia[sdrosnerfas
ptor e j  Xe,do. P o n  P m il io  VeldzqneiE. 
a l  p re c io  de O.SÍ5 c é n tim o s  so b re
D R O G U E R A  a m e r i c a n a , 4 N<S« 4  6 . - M A I . A G A
A N D a t O : : M A a T f > W E Z ;  .
f  ® desfilado por el poder desde1R7ÍÍ oná ^  Sarglóle discreppRda de -crlíerft»̂ ^̂ ^̂
veces ios liberales di- cpnceíaTesy s^currió lín Vaciâ ^
La Fábrica ae Mpaáicos HIarauHsos más aiítígiía riésíicQS, esta es la hora e|j qpe no se ha pss
*ñRn Ha n'tlíA iitl 13 bBfl £!nt13?AílfílÉliá í*nÍRÍPi* >rvw »«ide Aadaiucta y ¡IS msydr’exiícríactóo
l l i i l i ‘m m  i
da^oel^aso  de qye lin soíp Gobierno II- ban conceáidcé cbnírs Wley;1b quê  
beíal haya tenido agallas pára deniinciar cuestión de foRda, fué „
ese cpijcbrdató que el sefídr Barroso Invo- i ” ®*94ífíqár3e las Ordánanzas peíl*
ca como argumento ád homlném oara nn ^1*2 púdlefa ?
Bsldossi? de í  lífj y  b t jo  r^ liave piira ornsiríénía- 
dón. imiíficfoíigA á márnioies.
Fabricación de toda ¿lase de objeto dé piedra 
artificia! y granito.
Se reccmienda sJ p a lito  Rocí-nfímda táfg artf
el vendaje BARREm, 0  París, Úñw6\ 
adoptado por el e jé r c W fM B ^  ' don me- \  
^M Íadeoro,E^qsÍcióndfLondresJ908J
á las oblígacídnés de 'culto y clero/ * " tuno h  I ^ diploma de hqnpr, ÉrüseÍps Í9lO. > i
Conque y a jo  isaben ios,señores togados. pera.íaVesoluéión;/^^^ "̂
a  íaiessu  «i soiie  n  í Riíína  mj  ítí- Hacienda msi^a en fisto es iodo, y cbino ss .vé no hay nada que l Ante el desgraciado fracaso de las operaciones ̂
culo» patentado?, coa otras fmiíacíáiées hechas . . . .  J ‘l“ *̂'’̂*’gicas, quede jan pucha? ypcesre^oducir 5a
dar defirniSal presupuesto que se refiere T S p o r S S S p t t » ? ^ ^
Ê}:carb(M le piedra ya ha llegado á este puerto en el 
&ete-procedeítte de 
áijtpaeita> Cok y Almai
Jllammia 35;*-Málaga
Sa lee ua dlctáméa dé le comlslóh de ’Sbní-
m osreducidosd‘laültlma expresidn’ l i o s  P iS ‘w  É p s ^ S l f e & S a Í E f ^ ' P l
El de París, son unánimes en declarar aue
Ya va picando en historia esa política de' 
mocráílco-dlnásílca que Ibs españoles esta- 
tamos sufriendo en plena situación canale- 
jlsta.
Y sf ñ\&:ntei se atreve á poner en duda 
lo que üí cimo3> ahí están las manifestacio­
nes hechas por e! ministro de la Goberna­
ción, señor Bárrosot con motivo do haber 
llamado al orden 3 é! y al ministro de Gra­
d a  y Justicia, señor Arias Miraúda, é lque 
i lo es de Hacienda, señor Navárrorrever 
¡ ter. ■ ■ ' '
El gran hoGendistá que ahora favorece 
con sus poderosas y í refulgente^ luces a)
, actual Gobierno, ha devuelto, ta r como 
'jfcsuena, á los señores Barroso y Arias Ml- 
randa ios presupuestos que éstos le envia­
ron y qüe se refieren á sus respectivos mi- 
nlsteribs de Gobernación y Gracia y JustI-’
! da. El Gobden español, ají devolverlos, se 
' ha permitido hacer présente á sus dos co- 
I  legas que hay que rebajar los gastos, pues 
parece que se acordó en Consejo de mi­
nistras caMigar con ftiano fuerte no el pre­
supuesta de ingresos, no él que atañe á los 
Infelices y é^cUálldos contribuyentes, sino 
el que atañe á íó? gastós, en vista de que 
se necesita él dinero t^ue se recaude para 
atenciones urgentes y pereíTÍ^rius, digamos 
para hacer frente á ios éhormes #  to p o r -  
tabies gastos que ocasiona ja  cam pan^'de j 
Africa.
Ei señor Barroso, modelo de ministros 
subordinados, no sólo ha dejado de amos 
Mrseal serle devuelto el presupuesto de 
GobernaekSn;, sino que se ha tomado el tra­
bajo de explicar y hasta justificar la acti 
tud en que se ha colocado el ministro de 
naciénda.
En virtud de las expjIcaGicmes de tan dó 
cil y subordinado ministro, hemos sabido 
lo que por de prontOvpuede esperar el país 
respectó á Gobefnación y Gracia y Justi
, que. Yésignarse
í que resulte un tanto mal parada la 
: nlstradóh de justicia. Hay 
i clpalmeníe,_aunque los españoles quede
, s sión, á los lnp no hapsdido ahora de jiuevo la Gon«íítü- Vende 
gastos de Africa, y luego, por aquello de cfóa del depóalto de dülazóh y prepatáclñh de 
quejas obligaciones religiosas están con- carne en su fábrica, sino que ha S8l¡cltádoé’é le 
cordadas, no puédp quedar desatendido e! cohfimie lá ¿oatlmiéaóh'’ dsf úifimP. "
mltanclaa de| alcalde con la mayoría republcana! No se trata de vagas promesas, loa ensayos sé 
concomitancias que no existen en realidad y hacen siempTe inmediatamelté;-^ ^al'lascante tá 
que si existieran no las ocultaríamos y expilca< herpfa, la más. rebsldé, se micaentfa eóntenlda 
rfamos^l por qué de su exh-teneta. > ^
Qese, pues, en la.penosa
ley de Jurísdiccignes 
guefra de MeUÜa. terminación ds
F i n a l
Y no habiendo mis asuntoi da qus tratar.
ia sesión á las di?z y cuarto,
40 millones anuales.
Y después de esto, que es el preludio de 
los próximos presupuestos, ¿quién se atrer 
verá á  hablar de reformar y mejorar nUéS'̂  
tros estableclmienícs penales? fiara necesi­
dades más urgentes, como las aníerlormen-
clókdéjp qiié^ae propone.
d e  É a f t i f i c o s
DE LA
„ ......... - ................ ____.___
té dichas, y para otras qué nos calIqmQs f de; difíííidír^spr^claciones qaa degcaitsan en iñ' 
en la Séguridad dé que ya el lector las adi- completernente IñexssíDS.» 
vina,.necesitan-, -esos ■ liberales dinásticos |  
qué ahora gobiernan el dinero de exhaus?" —
tos contribuyentes.
Digamos, pues, con el poetas «Esto, Inés, 
ello se alaba». ' I
EL |?BY Y «BOMBITA*
¥Ma.fep'nMIcana:
Con esté título, feo én e\ Heraldo de Ma 
drid, correspenóieRíe al lunes 15. uii aríícuHto 
gn que.p davcuesita ds.líü bupnu acogida que
[ qs tenido en la corte la respúriclóa déTlfcárdo
fTi
^ v u  I A®|Piíl*?M|erár4ei Paso en:5; los días
® fJa9*?®™l^Hueveg r8, víerhea 19 y sobado 20.
mALACiA.-SucursaLT-Torrfjos, Y4; Tos día» Iu^? 22;yinarí.e8;23 de Abril. - V “
GRANAD ̂ .-Sucursal.-^Piazade San Gil,*10; 
*°*Jí®r̂ J?ll̂ ®°„®®24y,juevfi8 2Jde Abrí. 
MADRID.-“Sucursal.—Mohtera, 33;«ábado , .. ........
Abril y ffl!ércplé?d.®;dé M¿yp.
,27, d JííiingO' 23, íünés 29;
2.^ convocatoria
Por'dhfposiciidn déí sefiof Presidente, re rue­
ga ó todos ios sefloresisoclüs de esta colectiyi
orre» i5í>íq̂ /ya, .haciendo el colega una bonita 
ihformaelón dé. la reina daña Vícíoriá y  demás 
personas reales qué Sfe í̂fefoft áJáxorrjdj^
Ai hablsr de la muené ¿^¿updo toro que 
mató ^orw^a.hace uns déf¿f|p¿ióa detaUáda del 
entusiasmo que estalló en la plaza, y explica 
éon todo lujo de buen cronista cómo iiegó la
Q8m 88 WíVSü fiSiSííf 8 ip ro s ill30 doiS3Íngü 21 d^>|{ú]e8tfO Í0 V6 n fnon&rcB 6 l cual cndúpriS nnm
á «iia.de_lr,tarde, pwa cetobrar j r a - ^ ^ S ^
ía g^eral ordinaria de ségunda convocatoria, 
y despachar la siguiente  ̂ /
Orden :áel día
1. ® Lectura del acta de, le sesíón antericr.
2. ° Extracto de,los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva desde la diíima general. í
3. ° Movimiento de. socios.
Lectura da Jo» estados d^ cuentas.
Idem de documentes..
Eiección da vice secreíariu.
Informes de Comisiones,
Pro|?p8!G!cn38 genérales.
RdegóS, preguaíás é fnterpelacioríes. 
.Continuación deja discusión y aproba­
ción dé! ñuévdRéglameiif o.








i que el gran torero tuviese e! magno honor de 
cortar la prejs al astado.
Habla también ds lá corifuslón dé aplausos al 
salir de la Bombita en Jiqmbíos del 
b,.lco, á tiempo qué S M. tiéscehdla á la calle.
Este acto debió ser en extremo conmovedor 
para Rlcardito, af ver cómo eran compartidos 
s aplausos para éhy su soberanoj y esto ka 
sido también lo que en mí ha causado, no uwá 
grata emoción, sino un hondo pesar, porque 
formando contraste con la multitud que saca 
déi roed© en hombms a! matador de toros, y e! 
íuefaio que aplaude delirante al torertí y si rey^ 
íay un ejército dlesmiado en los ¡campos aff!-! 
canqspor ja audacia y las balas de jos riíeños, 
~CayetánoCobo>
18 4,012.,
f d e í  fnge-1 
nieto Director de la Dívlaión H]dráulica:.deJ Sur |
cuenta de que en el próximo
ricos.
S3/*conslgna éii' la ' iñd cada
que para ello predsa Vâ  ̂ ______
iínsi^el tranvía de circunvalación, en la parte 
fro|it¥|a del 4^ilo de Sao Juan de Dios, 
Cor^araclón qqe da enterada.
cofniíúicsclón, 
tvázado deJa
ÚQ A m i g o s  del País
Plaae® d a . © © nstitM oiési o á n » . 3  
. Abléría dé buce de&la mañana á tres dsJa 
tarde y.de siete ó nueve de la noche.
£ a  sesión de M och é
Prasldida pqr el alcalde,-señor^MadQJeH fié: 
rea, se reun|ó^aqoche |a. Carppfsclóa muñid 
pal, para celtbrar sesión de segúnda convoca’ 
tona.
que asisten
Concurrieron á cabildo loa señores convcia 
Ies siguientes: , . ¡
^Armasa Qchandorena, Díaz. Rojparov Sán 
liez Domínguez, Garzón fiscribsqo, Rq án
roz. Rueda Martfo, Liñán Serrsúó, LóbC2 
Qómfz, Valenzuela García, Abolsfío Correa 
Pérez Gascón, García Aliqendrp; Rulz Marti 
ne^ Escobar Éivalla, Gónzjjfz Luna, Querre 
ro, Eguflaz, Rey Müsslo, Pérez Burgos, Cafif 
zares, piesa Rosales, López López, Guerrero 
Dueño.
l l c i i H o  i r  G é t f t i á i l s r
que
Tkne razoa ersprécíeble comupícaR^  ̂
l  ha ccürHdo, psoi contrastes, s^lo .é  ̂dpn
Gomo afebeh nuestros fectores por la lnfor 
madón telegráfica pub^cada ayer, el actual
l̂ ên pueblos quo hah eptrádo en él periodo, de la 
idecedenda,  ̂ '
Qob.™ aaor-clvlld.g.|a,ta^^^^^^^
fcarid o taW .d tt
i a presentar e jl Parft Mákga.ha sido nombrado, el séñcr donf No Jenemosej hono?de conocer al arquitecto 
uopierno a la sv o r te s  si aiiías, en virtudiRafaérComeiiga, qae ya jia desempeñado elM d Estado,.señor Viño*a yLloaas,que hoyprea' 
ae una de esas artimañas, muy en uso enjmismo cargoiíí btras/prpvjndaa en sííuadoñes l sus servicióos en este Ayuntamiénto, con car# 
la política española, no ha desaparecidol libéralas, 
por el foro ó por escotillón. i  El señor Comeiige es un. antiguo
ter de Íoterini#d.-
« Pero, como fes noticias que llegan á esteperfó-fnnngBbíildá’d
Y ® i dieo y que nos merecen entero crédito, son altar f» , ra-o„*ia « ««» i«
Acta
El secretárló. señor Martes, dló léctiira 
acta deja sqplón apt^rl^r, que fu^qpi’t^ada.
Asmtos 4e afyio
Sorteo para cubrir fa» vacantes exíslsiítés 
en la Junta Municipal de Asodadosi 
Se procede á dicho sorteo y resultas elegi­
do los seflores.dpn Salvador PInazo Eánchlz 
don Juan TprmZamot-a, don Atpimel Rbmera 
Ragglo, dpn José Marifti y óon José Fonceidei 
León yjsprres. * >;
, Excediente ínstruHo al portero del Matade- 
rp ptíblico, ¿en Antorifo Beímúdez,
Por el expediente reíuíta comprobada' ía rés •
No hay quepensar por ahora en los so-|P®rÍoáfeíe; formó parte da la reda digno furxtonarioqueifg}®?!?"^^^ Ib sustituya ej» el cargo José
ñados aumentos en Correos y Telégrafos. I Pro ! desde que está en posesión de su dificii cargo,da'As-l«"®®
Cierto flue en tan imnortanfes ramívs ha\r|sS*'’̂ ^^ 4e Madrid, que dirigió ;don Andrés So>f dica toda süínteíigeñ’télébof aS mejoramiento del
muchísimo aue hacer v cierto a<5imí«mn Y hizo Valientes casnpañss en compa’ l íoda roqaed obraspúblícas müíílcIpBié’s Séréfla-I^OficIo de la Delegación Regla de l.^Enae
u vecinos de. fe parte alta, de 
i?^»í-^4jendo, se jdpte dteha.aftfo de .alumbraddí^ 
A Policía urbana, j
ZBClófi^páfa'cÓ^rilnjMpo pd;
Aia-jurídica.-i"'-^
Da lovvecíhoía de fe fealleds Jifeii J. Refetí
cMnintr
(8 (t Sstgi
de el sigufeftíe recurso ds a!.
Didíf̂ ndn niif-nH. P̂ ®̂ ® íP^marse fdca ds c6mo se tiíicen
B»p;p.pcQ,^n.lEjWo.-^
Has, pidiendo que desaparezca l l  Utlñarlb eils fe pto?IncÍ8°̂ Delegado de Hacfenád de
tente eibteídaeáuan de'Padln^^ Salvador Víílodres Vico, Antonio Fernln-
A Policía ,ufhpnai'. > dez íGañete y José Velascó Portíilg, vecinos v
Pérez Jiménez,auxiliar qué-l^”í^^ 'a V̂ fe de el Borge y recia-
I sido ofT urbítríp Vimbre fea carnes,.pldlehdtí -^®” * centra e reparto de consumos para e! 
«®Jé.cpíp^ajin,socorro, > , ¡ ; .pfio actual, en la forma que mejor proceda
A p Póf Edmínfs.
Informes de eomisiones-
ra* por la gáml-
Se aprueba.
advírtténdonoi que cootra este acuerdojjodrs- 
mos interponer recurso de alzada en^pfezo dé
El .eaor RomSn .e  ocupa de les condiciones SttSdpíuV tM tó’—
Íi« tairp V ío ";T ec« ?S ” y 1 rt^^^
» » n terio ,„o h iJ ,len d o .a ld o n a» ata« d a« u ^e ..rL .to ,co m ^^^^
ta^s.r como conírlbtt- y que aparece reclamaron verbalmento
alcantarlífedo daJp calle dejen eHuíciyde^BgravTogT «firma
[amos, é Intesesa que por el arquitecto muñí- ¡ éste no se celebró; y cóm o3»ra 
>el «e proceda el regWro del mismo. U «chK , ^ X .  d f  radad^
reanoden lea’proptaajdeeaeaupueato Infcrme deJa tunia mu-
mo., podía reVtabteceíse-Vdíc'¿Iaírdi"d;to^^
ídeasaw ozSas^anfrieSpé^^^ taspecelín se le confia, nopod^o, por me-¿Nlfloa; denominadá San ManneT
con ía Escuela Nacional de
Ine ¡i i —^ 1  noQigias ae laeas avanzau si suinenciO.perse- •••'■kv’-v.,/.. «v, w.i..» «« , *,.««0, ucitusfuunua o ms u i.
¡OS importantísimos servidos públicos per-| cucfon«8 dei Gobíarno conservador, hasta el que consignar enuuestras-cplumnas td grátaJ Pasa é la Comisión de Hacienda.
I^neclentes á este * ramo sou dé suyo fe - | punío4e que;el señorsQom*'.iige se vfó.pfeso af- ̂  unT m deX  f a S  , 2^'’° J f  gWo/Mur.!dpal del distrito de
'toductlvos y que a mayor facilidad de CQ-gün tiempo eiife.CárcelModeíp. ........ Illa l i í t e r S  la Merced, ofreciendo eJ expediente juicio de
^linlcadones CO^reSDonda necesárlanifintí»! Desouéá ha venido fle'urnndo en e! nfsrtidn l Hemos puesto nuestra atención en !a forma ®®Í**®Y6 Por daños en, ún farol del
m óue dicho señor arauliecto ha Hevado é efec * altimbrado público. - . i ' í
iductlv á u - 
inlcacion cbPréspon e h saríame íel 
mayor recaudación; pero los millares de] 
pesetas que hacen falta para podér com-j 
parar siquiera con los de! extranjeros nues­
tros servicios de Correos y Telégrafos, á] 
la traza se necesitan pára perseverar, aun­
que la nación entera opine en sentido con-j 
A?í°’ fúnesita y ruinosa campaña de] 
Africa en que nos metió el maqflsmo, y en i
a  ía   lo,
p s l ó ig a l parti o
liberal dinástico, a! que debs ¡os cargos polítl-1 
CDs que ha ocupado. i
Lo de los depósitos
Nuestro-colega El Defensor del que no eran canecidas por la Corai-
ye/tíe. pub’ícó ayer el artículo que á poRtinúa-ffi P.edso ser téc
iá cual lia contribuido á envolvernos el ca-f reproducimos sobre el asunto de Iba dépÓ-| La deficiencia de más' importancia observada 
halejismo. No hay, pues.que esperÁrmeio-l® T c» r- [por el señor Víñoia es la que se rcfiífe á lá cali-
Í88 en ningún sentido en G ^ b o s  v Ti»l¿ I *L® P^fsfetsnda con que £ / Cronista se;dad de losRdoquines que han de ser de gra ito.
9 en ningún semiao en L.orrqos y lelé-focupa lo de los depósitos de fes cernes, grano fim, según el pjiego de contrata y sola-
tendiendo sacar pinta á un esunto que nore- |i«ent® hay de esta calidad una tercera parte de
viste importancia, nos obfga & volver sobré él resto de los adoquines, d¿ granito,
y á decir algo que hasta ahora no habíamos di- P®*"®, “® grano grueso, es decir, de peor calidad -  ̂ [que la convenida.'
con q  i  r rq it t   U á p íi fé  .
to la úítima inspección realizada en el adoquinado!/ >*® acuerda no Jálostrarse parte, siir ranún 
de !a calle déla Victoria y plaza de Riego y no ciar á JaJndénwízacfón) 
ha escapado á nuestras cbservadones qúe, no '  " 
solamente hareconccido y confirmado este fun­
cionario cuanto tenía dicho en sus informes la Co- 
8ión de Obras públicas, sino que ha señalado otras
público fe interrupción del servicio.
El señor Valenzuela dice que hace diopiocho 
wef®» presentó una moción encaminada á fe le­
galización de un Inmueble propiedad del Ayun­
tamiento, y pide qpie ppr fe Comisión Jurídica 
que estudia el asunto, se despáche lo más 
pronto posible. . ¿ . j
El señnr Qbnzlíez Luna trat» de! arrecífado 
del Pasillo de San# Domlngovy sollclta^^el
f ta Informar nuestra recla­
mación, ni ha cumpildo ios requisitos reglamen­
tarios; porqueicdo ello !o ha hacho úaica y ex- 
ciuslvptejíte efialcaJde por si y ant&s!, como 
es yfelo añaio y consienta en este pueblo y en 
casi todos, y »er púbaso y notorio que des­
pués de simufedas fes reuniones de fe junta 
municipal ífema á los vocales uno á uno para 
que, presionados, por el terror qus el monte- 
rllfe Inspira a los que tienen la desdicha, 43 g«r *
_ ------------  -------- lép sy
grafos. X
En cuanto á G rada y J ü s í ld a ,^  minls-1 
MOdel ramo, señor Arias de Miranda, ten-
; órá que hacer prodigios para salir en tíieíi! cho.
nel atolladero en que le han metido. Pídéi' Loa d^pósíios, como tenemos Indicado, fueron
Informe del Ingeniero Industrlaf de la Corpo- 
ración, relativo d ía Inspección de fe Instalación 
eléctrica de Tranvías. ' ' ‘ ’
I Aprobado,
Nota de laS cbras ejaenfedás por Adminis* 
trwlón en la Mmana del 7 al tM él actual.
Al Boletín Ofic a l .-
Actas de fe doble y simultánea subasta cele­
brada en Madrid y esta, capital para la venta 
de los tres solares del Parque,
Se leen e! acta dé Málaga y fe de Madrid 
por la que resultó desierí# fe subááfó.  ̂
Declárase valida el acta dé Máláea; ádjudi.*
el de Hacienda rebaja en los gastos, perof^-d®* merear.í!ie8 y fsbrfles..
Oira de la» faltas observada?; es 3a sinuosidad l®*®^a
de las hiladas de adoquines, que no estén coloca-, res a la op^epad Az#arera Lurips, , 
das á tiro de cordel, viéndose en dichas hiladas . Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de
para esa rebaja, ¿qué partida se va á casti-l np pugnan cpn ningún precepto * hasta dos, tres y más tacos <5 sean adoquine* cor- fe Comisión de Arbitrios sustltuvos, en instan-
j i C 4 K fprohtbifivo de feJey; loa segundos están auto-¡tos, no debiendo hsber encada hilada más que efe de don Miguel del Plno.referente ó• fizsdol efefameníe por e í̂a. * ^  ««..cicrcnreestable-
i® 4® fe« dbrai nece- sus administrados, vayan
s^fes, variando en algo fes condiciones del ̂  como ql quafW .^n  L t b ^  sin ?«té?a1*a
siqufera. de lo que suscriban, como púedévBcre- 
dltarse con las manifeatacfones dál asociado
„ . á fin dekacerlo lo más factible.
Interesa que #  rfeguen los laterales de! 
puente de Tetuin, (ibjlgándPie á fe Empresa 
de Torrcmoünos á que ^unjipla sus compromi­sos.
DemandaI .  ̂ la vigiiancfe en
las Oyeras dal Quadalmedfea, scoírespondlen- 
tes a los distritos sépttmay octavo, para evi­
tar las pedreas. .
 ̂ El alcalde dice que ha dispuesto que desde 
las dos de fe. tqrde se sitúen en .dichos lugares 
dos guardias municipales.. .«
Eí señor Escobar pide, que se 'arregle. I»
Antonfe Qómsz' Pprtiílo. que asi lo. expresa pii- 
bllcan^nte en fq ^ s  partes, o)mo Lo han oido 
AntontOfy Eugenio Vefeaco Fernández y 
José Garda •ventre otras machas que pueden 
testificarlo; como íarabíéa lo pueden decler->v
cantarilla de la calle dé la Fuerza?
f.Ví?h™‘íi‘.‘ f ‘*'’ f t  c o n d l d ^  i . r i
‘ " .ic a  Cma Gapitalar.
gar?
\ r. r. ■ i El B?ca1d0j ínsplráridose CH cl critério de no
ciiUftiT Ahí están el presupussto óe|cauggj. pgfju»̂ ^g gl comercio, autorizó provlsío* 
^ ^ y otras consignaciones reía-1 nelmente los cuatro mercantiles qué se «oHclía- 
lo ^ a s  con el propio ramo. |  ren y el Ayuntamiento consolidó fe autorfzacfón
lyandidez inaudita! Ya se guardará el |á  favor d3 ios señores Garda'Herrera, Solí*, 
mlnlsíro de Gracia y Justicia d̂ e atreverse ? Creíxell y Pino, que pegan la contribución ne- 
cpnlos señores de sotana. Por da prontój^^^srla para negocfsrea chadnss, tanto en la 
®1 señor Barroso, tomándole la defentera,4^®®®J*^®? ®P®* .
5® ha apresurado á manifestar que caben? ? ! ? ! ? , comercial  
ta sim as economías. ¿Por qué? Porque 
las obligaciones eclesiásticas están -
uno fabril por ténet fábrica de sala- 
)8r3clón de carnes.
Los locales en que todos ellos se fnitalaron 
^ o . . ..Hüeron Jos mismos que ocupaban en tiempos de
p-^^onc(^dadas. ¿SQ ha entendido bien?. |a Empresa de Consumos, lo cual tódlca que 
‘̂ ®«que hay que tener presente que, á pe-jreunísn las condiciones necesarias.
Wáadas.
un taco, que e» el que se utiliza en el cierre.
Y para terminar diremos que en una caía abierta 
en la plaza de Riego, frente ó la casa número 7, se 
observó, según pudimos oir, que los adoquines, 
maleas y bueno», estaban sánt&dos sobre dos ó tres 
centímetros de arena iucia, en vez de tener un 
asiento de veinte centímetros de arena limpia.
Ante ésta» deficiencias, que ya estén califica­
da^, decían, creemos que con razón. las personas 
que presenciaban los trabajo», que ahora habían 
de verse mucha» cosas de obras pública» munici­
pales, s! se seguían efectuando, como se electua- 
ran, las inspecciones q e realiza la Comisión y el 
señor Arquitecto interino, á quienes ofrecemos
cimiento de salazón.
F L ? ® p r o p o n e  que se autorice el 
estab.ecimfento del depósito que se solicita, 
.siempre que^el local donde haya de Instalarse 
reúna las debidas condiciones higiénicas.
Como el solicitante ejerce el cargo de con­
cejal, se resuelve este asunto en votación se­
creta, aprobándose por veintidós sufrágíós y 
una papeleta en blanco. s
Traslado de vía
S3 lee una comunicación ds 1a Empresa de
nuestro ieal concurso siempre que se trate de Tranvías,^participando que e| día 19 del actual 




«icalde contehta qué se pasó él cargó al 
®0£flrgado de fe sección de impresos.
Sigua el señor Escobar- en eLuio de la pala­
bra, y manifiesta que en eHugar donde estaba 
el antiguo fielato de la Caleta, se sitúan todas 
'fes. mañanas tres Individuos á cobrar un Im' 
puesto.
Pregunta en qué está basado, y  pide que 
6^81110 v!sfb)e°"**̂ ^̂ °*̂ ^̂  edicto
De nuevo solicite una relación de las casas 
®*‘^?.*"g®JfH®Aen la alcantarilla.
El señor Abolaflo demanda qne con respecto 
® ® empleo y sueldo dei arquL
«♦í? ’ ®® ®®*®Pfe fe preceptuado en e!
articulo 21 de! reglamento de empleados.
f  para el próximo cabildo ? una moción 
pidiendo la amnistía para los presos y procesa­
dos por delitos políticos, la derogación de la
e- 8 
do
'¿Z falsedad, como lo son todos ios que se
decÍ8#rán en |%Gausa crlmin»»: «ue feLp
Uto ‘ - nachos coílstituUVOS del da-
consignan en 'documehíoí pübllcos sin ser cier­
tos, cuál én"é«to8 sucede; y por ser ya tiempo 
de que .terminen esas .fepercherlas, f^lsedudes 
y slmuladones que son fe moneda corrfenté en 
estas adminlf tracipnes njuñlcipales.
No estén n! pueden estar cumplidos loa re* 
qulsftos reglamentarios, porque no se han he­
cho Jas notificaciones Individuales mediante 
paoeietes duplicadas, como ordena él artículo 
309, más que á Siete contribuyentes de todo el 
pueblo y falta áía verdad descarademeñte al 
firmar lo contrario fe supuesta Junta municipal 
que no puede probar con los duplicados e! cura* 
pllmlento de tal requisito que no se ha llenado 
ni puede probarse y que si otra cosa dicen 6 
presentan papeletas duplicadas son falsas de 
toda falsedad y lo denunciamos solamente en 
este acto para que se proceda crlmlnaJmerite 
contra sus autores por esedéjlío castigado en 
nueátro Código penal.
Sér ítüid 10 actuado por una supuesta Junta 
municipal, constituida con individuos que ni son 
vecinos de el Borge, como ocurre con Juan
t
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CALENDARIO Y CULTOS
ABRIL
Luna creciente el 24 á lav 8*47 mañana 
Sol sale 6‘4, póneie 6*40
20
Semana 16 —SABADO 
áanios'as Aof.—Santa Inés.
$antos d$ macana.—San Anselmo.
JsbU et para ao ‘
CIIAKENTA h o r a s : — Iglesia de San 
Agustín.
jt^ra mañana,—Idem,
H C I  lE TIFtia I S EP
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
f  salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z .  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(entes Marqués) Teléfono número 311,
Pelma Portillo, Salvador Alcántara y otros que 
siendo vecinos de Almachar, como prueba 
correspondiente padrón de vecindad, figuran 
como vocales asociados en el Borge por caré 
cer el alcalde de éste de vecinos que le secun 
de incondiclonaimente en esas trapacerías ad 
minffitrativas.
No figurar en el reparto don Diego Pérez 
Pottilio, padre del alcalde, ni este mismo don 
don Salvador Pérez García ni sü prima doña 
Mercedes García que están excluidos, ó mejor 
dicho, ocultados para el reparto,ó pesar de ser 
los más acaudalados del puebla 
Figurar con una. cuota irrisoria por lo ínsig 
ntficante al mayor propietario del pueblo y 
hermano del alcalde don Guillermo Pérez Gar­
cía poseedor ds un Cfipital de quinientas mil pe­
setas, V
No haberse podido formalizar reciamajciones 
por no admitirlas ePel período reglamentario 
y ser falso de toda falsedad, como puedp aeré? 
dltarse y se probará en el proceso que se ins­
truya, que se hubiesen hecho reclamaciones 
verbales en el juicio de sgraviqs, gorque éste 
no se celebró.
LOS PAVIMENTOS
MAS H iaiENIG O S SON LOS DE
B K o s A l o o s  B l d r  A n l i o o s
VEANSE LOS DE
G a r c í a  H e r r e r a  y  C o m p .
B O N D A D  
B C O N O M Í A  
B B I í L E Z  A
C A S T E L A R ,  5
M Á L A G A
Gamas de Hierray Metal doradas
mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Ñ I A ,  7 
El Depósito no vende ó plazos; es garantía de
comprar siempre nuevoi 
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su aitículo se recomienda por sí 
solo.
Sus camas son refractarias á los Incectos, por 
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
a'godón, desde 8 pesetas.
Mlraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica,'—Imposible competencia 
V, C O M P A Ñ I A ,  7  -
A y i m t a m i e n t o  d e  M á l a g a
—i El Llavero
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
18 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 17 Abril . . 
Ingresado por Cementerios.
Matadero.
Carnes frescas y saladas 
mqulllnato . . , , j,
* ÁtClltGS s ■ • • • •
Matadero de El Palo. .
Aguas....................... ....
















Brigada sanitaria . . 
Servicio de carruajes. 
Beneficencia. . * . 





Total de lo pagado , 




S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Eslabledmiento de Ferretería, Exteria de Cc' 
ciña y Herramientas de todas clases, 
f Para favorecer al público con precios muy ven- 
i tajosos, se venden Lotes de Batería de codns, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50, 5*15, 6'23, 7,9, 10*90, 
i 12 90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
I Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
' compre por valor de 25 pesetas.I Bálsamo Oriental
? Callicida infalible cu tivo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas ,de los plesi 
í De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
I Unico.representante Fernando Rodríguez, Fe- 
[ rretería «El Llavero».
’ Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Francisco
A L A M E D A ,
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
Despacho de Vino
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n. 15 
Qmmm fundada en  e l a lio  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J«an á© Dios n.“ 20, exprándeig, 
vinos á los siguientes preciosí
Vinos de Valdepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . * . Pesetas S*00
ll2 » » 8 » » » » *
H4
T O TA L................................  19.000*51 R E A L I Z A C I O N
las obras de construcción del citado puente, el 
Ingeniero señor Díaz Pettersen visitó ayer 
tarde al alcalde, para exponerle su petición de 
que se encuentre á diario en dicho sitio algu­
nos sgqntes de la autotldad, se eviten tales 
batallas. '
’ ErSeñorMadolelileprometió que un guar­
dia se encargaría de ese servicio.
Creamqs que la medida d^l alcaide será es­
téril, porqüe es tal el éspfritu de rebeldía que 
anima ó aquellos zuíás, que es Cdsl seguro
que sea burlado y desobedecido ei guardia, y, 
contestando el Secretarlo á los I probablemente, será blanco délas iras de los 
que fueron con tal objeto que hl se había cele-{CombatientesdC;uno y otro bandoV que In di
brado ni se celebraría ni la Junta se reuniría I rlglrán todos ios proyectiles. Mejor sería en
hasta que «á ellos Ies diere la gana,» y que, 
ceólo obtendrán fallos en contra fos que recla­
masen» refiriéndose á las reclamaciones que se 
formulasen ante la superioridad.
Resultar variadas las cuotas de muchos In-i 
justificadamente y contra lo dlspeeato en la 
circular del año ú timo de la administración de
comendar el servicio á ia Guardia civil.
Multa xatifleada
El alcalde ha ratificado la multa do veinte y 
cinco pesetas que impuso al director, de los 
tranvías, por deficiencias en el servicio. 
También le ha dirigido de nuevo ,un oficio
H .c ten d .d . ,« eo rd en .b . «o
*’* cobradore. ,  para que ioa viajeros e s t e r a  endocumentada.
Finalmente ser un Instrumento de venganzas 
y de horrores de lo más escardaloso que puede 
concebirse, ese proyecto de reparto que 
Suplicamos á V. S. se sírva anular y man­
dar devolver para que se forme de nuevo en
él Isis quejas que juzgen pertinentes respecto 
al servicio.
Comisión
Ayen tarde se reunieron los concejales que 
componen la comisión municipal de Beneflcen
la forma correspondiente, revocando para elIo ' ^̂ B y Sanidad, despachando diversos asuntos,
el fallo apelado, por ser así de justicia que pe­
dimos en el Borge á diez y siete de Abril de 
mil novecientos doce.
José Vela SCO Prrtillo,— Salvador Villo- 
dres Vico,—Antonio Fernández Cañete,*
cuyo informe le fué encomendado.
C o n fé re n e lu s
en la casa delcaciü
Sanmartín deja aquí grá 
recuerdo de su domí... 
¡Ojos que marchar le mí,... 
que alegría los empál
Muro y Saeoz
» 4 » » » »
Un • » » »
Una botella de 3l4 » » » »
Vinos Valdepena Blanco 
Uná arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pti«. 6*00 
{2 > » 8 » » • » 3'OQ
4 » » » » l ‘5d
Un » » * » 0*40






Vino Blanco Duice . los 16 iUro% 
» Pedro Ximen » » »
















Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23 y caile Álamos 1, (esquina á ia calle dé Mariblanca
C O L O O A G i O . ^ E S
Se necesitan Agentes viajantes para trabajar la máquina de escribir «Yost». Informes y con­
diciones en la Sucursal que tiene dicha casa sn esta capital. Plaza dei Siglo número 1.
Tierra, canta con la Impé: 
«Tengo yo una pena, pé 
que.no se cura con ná».
Sí, solo un remedio tié.




Ea M Ruidaeién t
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas. I
Añejos de 8 á 50 pesetas. f
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pías. ’
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas,
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en Ips 
I estaciones de Alora y Pizarra.
I Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-S . 
tracción con vistas al mar en la calle Somera n.** 3 1 miento, 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de aguaI E l  ^^M atagatos»,
V Almncenes estiflciosni de los llflmadnK deCam.! . . . . .  . . .Ayer tarde ae encontraba en el mercado de
licía para éí descubrimiento de los autores del en comisión de productos sgrícolaa^ presentó- 
hecho, recaen sospechas de que haya ddp hur- se e! sujeto en cuestión, conductor de una can­
tada por un sujeto conocido por Ei Primo. tidad de pepinos, encomendándome su venta y
C o n c u r s o  advlrtléndome q m eran de ¡a propiadad de una
El día 27 del corriente mea se celebrará en el { f a í u u a f t S  E n ^ c S o " ÍL “í«
é ,te y  con n,l.tencta del conccj.l de.lgnnda manifesté
por el Ayuntamiento, el concurso pera ci «ci- in rAfAni» i
vicio de construcción de fosas ó zanjasen el Se caríario eS propósito
cementerio de San Rafael. d L o  íé J S n
El pliego de condiciones s e  encuentra de a l *****̂  corriente en esta
manifiesto en la secretarla de este Ayunta
Disparo «
En la sala primera compareció ayer José Mal-’
donado Fernández, presunto responsable de! de­
lito de disparo.
El representante de la ley interesó para el acu -' 
sado la pena de un año .ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. f
Señalamientos para hoy
Sección /.^  i
Alameda.-^Atentado.—Procesado, Manuel Ca­
rrera Moreno.—Letrado, Sr. Aizpurua.—Precu 
radqr, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección 2.*
Santo Domingo.—Asesinato frustrado^—Pro
y l a  paci sos  l  lla os  ­
pos. ^
Escritorio, Alameda 21 Alfonso XII, vendiendo un carnero, un indiví
clase de negocio.
Martínez rectificó entonce? sus manifestación 
n p , diciendo que los pepinos eran de su tiro- 
piedad.
Esta conducta, que a! no es incorrecta, yo 
no se cómo esHficaria, me hizo fincar en mí
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento anHrreumático. |a Comandancia de la guardia muntdpdl.
dúo cuyo aspecto sospechoso llamó la atención propósito beata no aclarar la procedencia de la 
del empleado sanitario Enrique Bardasqulno mejrca;:(:ía.
González, quién indicó al guardia municipal MBriínez, que debe ser activo y diligente 
número 30 ia conveniencia de detener al refe* como éi sólo,-presentó contra mi una denuncia 
rido sujeto, comoarí se hizo, conduciéndolo á Por... ¡estafa! que, natutalmente, no ha podido
Robles al ácido salicitico» sé curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desaoareciendo les dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural 
i gias, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en la farmac'a deP. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
Tenemo. ««tendido que, dentro de
quero.
-  Enfermo
Se encuentra enfermo nuestro estimado amigo 
el laborioso oficial de sala de la sección segunda 
de esta Audiencia, don Juan Bernal Cubero. 
Deseamos su alivio.
He aquí la exposición que han dirigido al se­
ñor Alba buen número de vecinos de Mocii- 
nejo:
Excelentísimo señor ministro de Instrucción 
pública.
Los firmantes de la presente, padres de fa­
milia y vecinos dp esta villa, ante la conducta 
que observa el maestro de Instrucción prima­
ría don Jaan de Arcos Moreno, á V. E. repre­
sentan y exponen:
Que no habiendo dado resultado las gestio­
nes que en tono de recomendación le han dirl
gldo algunas autoridades en unión también de. j  jt
varios particulares para que cambiara de coml'^/^únlón de éste con los tenedores de 
ducta, y siendo imposible que dicho señor se ̂ *"*«as del Parque y Obras póblicas, d
días, comenzará en el noveno distrito una serié 
de conferencias para divulgar los conocimien­
tos sanitarios.
De ias primeras que han de darse, se encar­
arán los señores Encina Gandébat, Rivera 
aientín y Armasa Ocbandorena.
Xioa liortelanoa
Ei alcalde ha convocado para el próximo 
martes á los hortelanos, para tratar con ellosr 
de la recogida de basuras.
«Boteot»
La sociedad de carreros ElTrián/o ha dt'^ 
rígido su oficio al alcaide, comunicándole el 
boycot planteado á una importante casa comer­
cial, por supuesto Imcumpllmlento dei contrato.
Larénnidn áe hoy
Como tenfamoss anunciado, esta tardé d las novedades nara verena 
ceatro se celebrard en el despacho del alcaide Batistas desde § 30 áO■ ' . . . .  I
fin de
Para comprar barato conviene visltsr los 
A L M A G R N B S  
-  D E  -
D j f f I a d o M }  a f t c o r e l i g l c a ;
Instituto de Málaga
Día 19 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 66.
Temperatura mínima, 12*0.
Idem máxima del día anterior, 17 6. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, ca«l cubierto.
Idem del mar, marejada (Lluvia 16 5 mm.)
Félix Sáñnz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
m í
Noticias locales
E l  a m i l la r a ia i ie n to  
Ei alcalde de Torremolinos ha enviado é este
corrija dejando sus victos, nos vemos en la con ellos de la conversión de ambaédéu-
cesidad de denunciar á V. E. algunos hechos,*, 
no dudando de su recta justicia.
^das.
Aparte de io anteriormente expuesto y que 
podemos probar en todo momento, actualmen­
te  se ocupa en sembrar la discordia entre ios 
vednos de esta villa, para lo cual el señor al­
calde, hombre rudo, le há nombrado secreta­
rlo accidental, teniendo por tanto el Colegio 
abandonado y quien sabe hasta cuando se pro­
longaré ia desatención de la enseñanza.
Sus primeros frutos, al posesionarse del car­
go de secretario interino, fué aconsejar e! atro- 
peiio, y dadas íaa condiciones de nuestro señor 
alcalde que, como antes decimos, carece en 
absoluto da instrucción, nos hemos visto sor­
prendíaos en estos días con la presencia de 
señores jefe, oficiales, clases é Individuos de 
la güardta civil que enviados por el señor Go­
bernador de la provincia venían á reprimir un 
movimiento subversivo que se forjó en la men­
te de nuestro alcaide por consejos de dicho 
maestro ó secretarlo Interino.
Como estos hechos, señor ministro, encié­
rren suma gravedad y en cualquier momento 
pudieran repetirse sorprendiendo la buena fé 
del señor Gobernador, por cuyo motivo como 
en los presantes acarrea dlegutos sin cuento y 
dadas las condiciones morales del señor Arcos, 
pedimos á V. E. se digne proceder en justicia.
Dlosguarie á V« E. muchos años.
Mocllnejo 10 Abril de 1912.
Manuel Gallardo— José López,—Andrés 
López,—José López Beltrán,— Bernardo 
Gallardo,—Salvador Fernández.-Antonio 
Núñez.—José Martin López,—fosé Fernán’ 
df,z,—Manuel de la Torre,—Miguel Blanco, 
José Torres Beltrán.—Antonio Aranda,- 
Antonio Vázquez.—Francisco Fernández, 
Salvador Muñoz.—Salvador Martin,—fosé 
de la Torre,—fosé Martin Santiago.—An 
ionio Ruiz y RuÍz,-~.Antonio j:ampos,—An 
ionio Martin.
O e o i Q i ^ e r o  OOxxiidó
Sérá vér?
Lo he leído y no lo eré, 
ha mentido ei teiegrái.. 
¿Es poiíble que se vá 
José Sanmartín HerréP
Todo. lo. dfa. .0  reciben grande. .nrUdo. en ' « “« S
clón de los apéndices a! amiltaramlento de la75 pesetas métro.
» fouiar de 1*75 á 0 75 
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*39 á 1 
seta metro.
Pantasias oesde 0 50 á 1 75 pesetas metro. 




urbana y pecuaria de dicho
Por la alcaidía
V o c a le s  a s o c ia d o s  
de A 'gatocínse ha remitido
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de sn l la relación de los contribuyentes que han sido 
precio. I elegidos por sorteo, para formar parte déla
Especialidad de la casa en artículos blancos en - Junta de asociados, 
toda su escala. l IR orn trlno
Gran surtido en alpacas y lanas para caballe'l _  , a * a * ,  ̂ a ^ros. I En la secretaria del Ayuntamiento de To-
AVISO.-Para Comprar mantones crespón seda rrox ha quedado de manifiesto ai público el re­
verdad, acuérdense siempre de esta cata. partimiento vecinal de consumos.
¿Es posible que dejé 
los malagueños sufrí 
de ser por el dirigí, 
de soportar su tuté?
¿No pueden sus protectó 
reténerlo por más tlém 
y despedir á Comén 
y que no comenge ahó?
¿Cómo vivir en Malá 
sin esa autoridad cl 
que deja recuerdo vi 
de lo bien que se ha porté?
_____ -  » .  En la de fztén, se expone el reparto de arbi
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons- „ . , „
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido déll En la calle de Larrios se encontraba blasfe- 
extranjero aparatos patentados y aprobados por mando un sujeto llamado Qoazalo López Ro 
varios Gobiernos, que indican la existencia de dríguez, siendo detenido por los agentes de la 
Corrientes s^terráneas hasta la p ro fund i^  de * autoridad, é !ngre?ando en los calabozos d i la
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe- A diiinnnsetas en sellos. Perii y Valero, 3, S.Valent. jAQUana. S e o d o
Antonio Mairena Judas promovió un fuerteLíneá de vapores correos
Salidas Ajas del puerto de Málaga
Una vez en dicho sitio el detenido y el car­
nero, que iba dentro de un saco, se procedió ó 
Interrogar al primero, el cual declaró llamarse 
Nicolás Medina Brecho (é) Matagatos, de efi
prosperar y que fué destruida, aclarado con­
venientemente los hechos, que son ios que he 
consignado.
Suplico á usted, señor Director, ordene' qu& 
eslas líneas vean la lüz pública, para con ellas
ció vendedor de periódicos, y manifestando que restablecer la verdad, dándole anticipadas gra- 
ei carnero se encontraba enterrado en Guadal- cíes y quedando reconocido s. s. s,, Enrique 
medína, y él lo había extraído, quitóndolé con Garcíu.
agua la arena que io cubría, é Intentando ven- E n c i c l ó n e i l i a  lu p íd ic A
derlo en uno de los puestos del mercado. I n .. r« o , o . JT .
be cree que e! carnero murió de alguna en- Prf«cisco Seis de Barcelona. Se
fermedad; por lo que tiene gran Importancia
este servido, pues quien sabe si la carne de Juan González Pérez,
ese animal se hubiera vendido en ios estsb'ecl- T sN ia ip a a a  d a  C o le g iQ  /
mientes y hubiera producido los naturales Colegio de señoritas, autorizado pór el Rec- 
trastornos gástricos entre los consumidores, ¿orado de Granada, se traspasa muy favora-
C o m is ió n  m io c ta  , por tener que ausentarse dé Málaga. . . . .  su propietaria.
La Comisión mixta de^Redutamiento ha se- Informarán en esta Redacción, 
ñalado para hoy la revisión de los mozos per-; í
teneclentes ó Atájate, Monte jaque,
Perinne. KeBerrnbta, Pnjerra, Sierra de
guBS y Yunquera. |  l l < a g u a  d a  R i i i a i a i a  < L u i|u e» IV |
R  t o d o a  i ^ojor tinte para ei cabello,
los que padecen de granos roj fos, de acné d§í Farmacias y Drogue*:’,a8,
foruncüíos, de abscesos, de llagas supu^l S®  a lq u i la ^
rantes,ea una palabrada enfermedades en , Una cochera en la cssp núm^o 26 «Se la ca­
que exista supuración, aconsejamos vivamep* i ‘í® Josefa Ugarte Zarrientos, 
te el u s o ^  la Levadura de Coirre (Levadura |  Ei piso prlnc^al '  de la casa ndm- 28 de ia 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán unSí^aUe Alcaz^oilla. 
curación ra«ilcal.
Esta especialidad, tan apreciada de ios 
eos, se encuentra en todas las farí**"cíai‘dei i 
mundo entero, “ ^ '
M cc la m a d o
La guardia civil de! puesto de Coin ha déte- 
A., g I vecíno Aíitónío Combas Porras, que se 
n goc edo correspondiente de oste^ encontraba reclamado por el juez da Instruc*
partes Icíón del partido.
El detenido
la verdadera marca de fábrica: COÍ- 
RRE (de París),
A -c c id e n te s  d e t  t r a b a jo  
En e! _
Gcbierno civil se han recibido varios 
por accidentes del trabajo que sufrieron los 
obreros José Mota Llave, Manuel Cruzado La- 
nubla, Salvador Zafra Martin y José Belmonte 
López.
H u e g o  a te n d id o
El alcalde de esta capital B. L. M. a! Señor 
Don José Cintera P érez , Director de El  P opu  
LAR, su distinguido compañero; te saluda, y 
tiene el guato de comunirle: que habiendo leído 
en este dia y en el diario de su digna y acertada 
dirección el suelto referente
Oe Í8 pro?Iiicii
¿Quién piensa, y no se conmué,, 
en la labor estimá 
que éi aquí, ha desarrollé 
como hábil electoré?
Notas municipales
» T ra s la d o  d e n n a r i a
Ayer dieron comienzo las obras necesarias 
para ei traslado de (a via existente junto á I 
sotares del Parque.
I<as pedreas
Esa costumbre bárbara, que parecía haber 
desaparecido, ha vuelto á reverdecer en el ál­
veo del Guadalmedina, repitiéndose dlarlamen 
te en dicho sitio, junto ai puente que se está 
construyendo entre Martlrlcos y la Goleta.
jÑumerosos chaveas, que por sus actos pare 
cen individuos de alguna céblla rifeña, comba 
ten denúdamente, con un ardor digno de mejor 
causa, siendo frecuentes los casos en que al­
guno de ellos tiene que ser asistido en la casa 
de socorro, de alguna caricia producida por 
los proyectiles que emplean.
Como quiera que las refriegas dificultaban
¿Qdiéñ se ha olvidado del tic  
con que intervino en cuestló 
que por ese hecho tan só... 
no acabaron en el ác?
■~3 .
¿Quién no ha perdido el jal 
de alegría y de contén 
viéndole, sin mlramién, 
molestar al munfei?
vapor correo francés 
Maulouya
saldrá de este puerto el día 23 de Abril admi 
tiénído pasageros y carga para Tánger, Melllla. 
I Nemours, Orán, Marsella y carga cotí trasbordo
al pésimo estado
escándalo en estado'de embriaguez en la calle Puente de
de Granada, oorlocual fué detenida v denun> Tetuén, he dado seguidamente las oportunasde ranada, por lo cual fué detenido y denun 
ciado al juez municipal del distrito da la Ala 
meda.
El Ltccr dei Polo no se vende al cuarteo^ n! 
por medida ni peso. Se vende en sus frascos de 
ilgltlmldad con su corcho marcado á fuego en 
.el que se lee «Polo Orive» su cápsula de esta­
ño cubriendo el corcho, que dice «S. de Orive, 
autor del Licor del Poto» sus etiquetas interna 
y externa, su envoltura y prospecto con él re­
trato dé Orive. Sin estos requisitos es falslfl
¿Quién no le ha visto ir de triún 
en triunfo, cuando ha resuél, 
con un aire desenyuél, 
cualquier intrincado aiúo?
¿Quién ha tenido aquí á rá, 
lo mismo que ei lo ha teñí, 
al cuerpo de pollci, 
y tan bien organizé?
¿Qué hubo estafas á porti 
y no se halló dellncuén?
Pero eso, ¿es de la Inctimbéñ 
de algún sancho que se ésti?
¿Ei va ir irás de las carié, 
(como el agente de tán 
que sirva en la vigilán)» 
si no son de mfnisté?
¡Eso solo faltarií 
¡¡Ya tiene lo suftclén, 
con pasarse la exlitén
paralo» puertos del Mediterráneo, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A iq a i f á in e l
•aldráde este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasagetós de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento diréctb para Paranagua, 
Plorlonapolís, Rio Grande del ^ul. Pelotas y
Indo-China, i y ®" Que asi engaña al
público, dándole gato por liebre, no es digno 
dé la confianza pública y merece llevar cadena 
ai pie. Para tener la seguridad de no ser enga­
ñados compren siempre el Licor del Pelo en ca­
sas serias y honorables, donde el público lo en­
contrará legitimo.
' E e y e r t á
En la calle de Camas sostuvieron una acalo­
rada discusión ios súbditas franceses Hipó ItoPorto Alégre con trasbordo en Río de Janeiro,; J íó::
para la Asunción y Villa - Concepción con tras-»* y, Augusto Etienne Farragre.
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos I La disputa se agrió en tal forma, que el píi 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y . agredió al ultimo, causándole dos heridas.
gmra Arena. (Chile) con tra.borlo en Bueno.| deselle, en 1.  e r a  ,  I . otra en el brazo < * : |c e « tro r» rm X o “ re^
ordenes al Arquftéoto dé la Corpcrscíón para 
que se proceda á su Inmediato srsf glo.
Don Joaquín Madoleli y Perea aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterarle el testimo­
nio de su ccnstderadóñ más distirgulda.
Málaga 19 de Abril de 1912. Damos las gra­
cias al Sr. Alcalde por la atención que ha pres­
tado á nuestro ruego.
Enfepii'tea del peelBa
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gilcero-fosfato de cal 
eon creosota! Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales -médicos de España y su 
uso en ios hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, Ssr 
Bernardo, 41, Madrid,
F  a lu d o
El gobernador civil, señor Sanmartín, reci­
bió ayer un telegrama del secretarlo del go­
bierno de la provincia de Cádiz, en el que é«te 
le saluda en nombre de los empleados de dicho
El vapor trasatlántico.francés
Pampa
saldrá dé'^ste puerto el 3'de Mayo, admitiendo
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
BuenosAlrés;
Para informes dirigirse ó só consignatario, don 
Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugarte. Ba- 
rrientos, 28 Málaga.
O e n t r o  I n s t r n o t l v b
de preparación para él ingreso en el cuerpo de 
Contadores de rondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos del (gobierno Civil. Málaga.
quierdo.
Inmediatamente fué conducido á la casa de  ̂
socorro del distrito, donde el facultativo de 
guardia procedió á prodigarle los auxilios de la j 
ciencia, calificando ambas lesiones «fe pronós­
tico reéervado.
ingresó en ia cárcel, á dlspOBi- 
ción de la citada autoridad.
E c n u n e ia d p
Ha sido denunciado a! juez municipal déí 
distrito de Santo Domingo, un sujeto llamado 
Eugenio Santamaría García, al que le fué ocu­
pada, por la guardia civil dei puesto ds San 
José, una escopeta sin la debida licencia para 
su uso.
Vapor
B M  M A R l h A ,  .
Buqms mtmáos 
«Castilla», de Valencia.
» «Cabo í-acratif*, de Alicante.
Yate «Sheciah», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Dolores», para Cádiz.
» «Castiliai. para Ídem.
» «J J-Sibter-, para Méiina.
» «Aitira*, para Alme/ía.
» «Cabo Sacratif», para GiKrftlis» 
^  » «CaboRoca»,paraBiIbr.o “ -
Balandra «San Jaime», para Cieufa
Paiiebot «Astelona^ para Cartagími.
OeiegaclóB de Hacienda
‘̂ ^^^^ores de Chidana nü- 
míe ha Delegado de Hacienda
^ilf^^^rado-hablHtado de dicho cuerpo,el capitán don Carlos Montemayor Krauei.
¿ctor
U n a  a c la r a c ió n  
«Málaga 19 de Abrí! de 1912.—Sr. Dlr 
de El P opular.
Muy distinguidoseñormíoí En d' {¿«88 de 
mi buen nombre redacto esta aclavadón (cuva
a -^ l^ ^ .c ío r  general de Adüasas participa al se- 
h fj*  .legado de Hacienda haber sido nombrado 
.ai segundoinspectore¿pedal de la Aduana 
' j  San Pedro Aipántara, don Enrique Maiagón 
Luceño, que lo era de tercera administrador de la 
Aduana de Fuente de Oñora.
Se le condujo al Hospital civil, donde duédór®P*'®‘*“®̂ *̂ ® suplico) coa el fai ¿a 
encamado. Ituar las interprétadones erí^^néas á dasvir que se
E! agresor pudo ser detenido; dándose cuen-|P’’®**® d«e aparece, ayer en su oerló
ta del suCésc) ai juez de instrucción del distrito y ®® alud© directamente
de la Alameda. ' * ®
C a b ra  g u c  d e s a p a r e c e  
Francisco Fernández Mateos denunció an­
teanoche á los agentes de la autoridad, la des­
aparición de úna cabra, que se encontraba ó íf> 
puerta de su domicilio. Especerías, 48 
De las averiguaciones practicadas p'or la po-
* íV X V - directamente.La fiel narración de los hechos comprueba 
el fundamento caprichos© de la denuncia que, 
contra mí presentó un sé*’nor Juan Martínez. Su 
ligereza ha sido causa «je que mí nombre apa 
rezca en las columnas de la prensa, revestido 
de caracteres desfavorables, que i^-eguramente 
serían rechazados por cuantos me conocen.
En mi domiclllt)^ donde me dedico A la venta
Por la Dirección General de !a Deuda y Clase» 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Asunción Moreno Navarro López, huér­
fana de! general de brigada ¿fon Luis Moreno Na­
varro Urzáíz, 1 600 pesetas. m
Doña Victoria Carnero Martin, viuda del cofo- 
nei don José Piqué Cantello, 1.650 pesetas.
Por el Ministerio déla Querfa se han concedíííí 
los siguientes retiros:
Don Domingo Verdine Linares, rargento de ar­
tillería, 100 pesetas.
Don Francisco González Sánchez, auxiliar prK^ 
mero de Administración militar, 187*50 pesetas-
Joaé Miranda Rodríguez, guardia civil, 22 50' 
pesetas.
J^ágina tm*eer» ma^ j " o ü *  d : & a m Sdhaüo 20  &e Abril l»É2
Ga««»scie8 A im acenea
DB
F, MASO TORRUELLA ¡jilo más d p s !!  Tiotnra iastaatinea i lO lE A  (R e m ira d a )Método perfeccfonado para volver Irmediatamente et co'or de los cabellos á sus colores Drlmlilvos dp«íiA «i mo. 
Esta casa acaba de completar »u muy extenso y taño al más bello negro, ccn una ó dos aplicaciones. No necesita preparación ni lavado. ^ ®variado surtido en lanas para caballeros, ultimas j — - _  p icparauon  nuavauo.
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 1
su nombre.
Vicuñas, Jergas y armures desde 2 á 23 p ese tas ' 
metro. I
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hllopa* 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- ] 
lina estampada, propias para la estación. |
Batistas estampadas fínisimas de Muluet y AI- ] 
sacia con cenefa. |
V elos^e blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. I
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 1 
Otamán en colores novedad para vestidos d e ' 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio, i
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
¡¡no m is canas!! A G U A  V E H E C li (Registrada)
progresivamente á los cabellos blancoir, sus colores primitivos aplicándola con una esponja porespa^ 
ram ie « t i  teñido dada >u naturalidad y brillantez. E.M Inteneamente perfumada 3
Precio 3 pesetas irasco. Se vende en todas partes
“ a U e y  le  lo$ j> « r o a R t e j„ -Ia  R tis lia rliu l
wsismamsessssmm
0fe c t f k i i  de
üniiiiisriiia, Purointe Prepáralo por el Faroiacéolico Ralooio Mir Coasioo
P u rgan te  depurativo verd ad
La Anisharina es el purgante más t gradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable la t®man hasta loe niños como «na golosina.
Todo el que se pu*gue una vex con La Anisharina, la preferirá sieraíire á ios deraís purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efícto» purgativos.
La? persrna» biUoías deban hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; 
y dispiiés en dias aUernos, medio p ipe '; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
La Anisarina Purgante se vende ea todas las buenas Farmacias y Droguerías da Espsña, á 25 
céntimos el sobre- '
Desconfiad de imitacioues, qce con nombres parecidos circulan por los mercados, y en ben«.flcio 
de vuestra sa,lud exigir: Anisharina.
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMÁN MIR
San ta  iHania núm ero 9.--M álaga
t
Da Da H9a
L A  S M S ^ Ú R A
DEL CARMEN AVIU
B e !  E M t r s t t ¡ © r ú
. '  19 Abril 1912,
De Siew Yoi^k
Los náufragos del Titanio, llagado» á bordo 
del Karpaíhia, dicen que e! choque del buque 
con un banco de hielo fué violentísimo^ prodU' 
cténdose una confusión IndeíC- íptible.
De todos lado» partían lamento» de dolor.
Muchos pasajeros cayeron muertos ó heridos 
á consecuencia de la sacudida.
El biique comenzó á hscer aRua*
La tripulación procedió Sin perdida de tiem­
po d los trabajos de salvamento.
00 Fr0¥Ía&!m
19 Abril 1912.
Pn ü e iilia
H i llegada el vapor correo, trayendo la co ­
rrespondencia de tres día»
F Ei rey ha acogido el proyecto con entusias­
me, prometlejido su >poyo moral y materiali 
I SobB»G la su b levac ión  
i Los periódicos franceses, al hablar de la re­
bellón de Fez, mezclan el nombre del doctor 
Berenguer, médico del sultán 
 ̂ En el ministerio de Estado consideran tan 
absurda la especie, que creen innecesario rec­
tificarla. „
A p a p ie n c '^ a
I Dice un diario local que á pesar de les ertí 
 ̂culos pubiieados en íc» periódicos del, trust, 
no hay por ahora nada que huela á crisis; todo 
ello es para dar apariencia de fuerza ó la figu­
ra de Qasset,
 ̂ D onfeaenciaI VUlanueva conferenció durante hora yme- 
; día con Navarro Reverter, para acoplar las el- 
■ fraa al preSíSbuesto de su departamento.
I El aubsecretarío de Hacienda nos manifiesta 
U «e Vii!anueva se convenció de la necesidad 
de llevar economías a! presupuesto, y así que- 
dó determinado en su conversación con Nava-,
elMuy eñ breve dará una conferencia en 
Circu o nacional dé Unión RepublIcanB.
De Sevilla
El tiempo es espléndido y la feria sigue ani­
madísima.
En el mercado se cruzan muchas ofertas, pe­
ro se realizan pocas transacciones.
El ganado caballar es múy escaso, debido a) 
acoplo de la remonta.
Se le ha practicado la autopsia ál cadáver de 
Manuel Chave», victima del acciderite ocurrido 
anoche durante los fuegos artificiales.
Los demás heridos mejoran, ihenos tres que 
&e hallan graves.
Con motivo de la Inesperada subida hablado de
céntimos en e! proclo ^ej ^  ^  Icrlslsf asegurando que la única dificultad e^rl-
Incidentes en V H í I a o ^ ^  ^  agrava baba en VlHanueva, desapareciendo por com-
La cuestión de las gubsistencies se ®srava^ se puso de acuer-
***'^ntós campsnientos no ocurra novedad; co­
mo tampoco en la harca.
m  mB étid
19 Abril 1012.
D u iiM sre f i ifl® © p ia l»
Durante toda la mañana hubo mucha espse 
tación entre políticos y periodistas, P ^  J o s  Im 
«latentes rumores de crisis y !a unanimidad de 
apreciaciones entre los periódicos «ooro la ab 
tuaclón poíitica, como resultado de los últimos
consejos. , ■ ^
A la Presidencia acudió enorme coucuí&o 
de ministerlaies y periodlatas, atraídos por ios
dichos rumores. ^ .
«Ya veo que correa a.af*
do con Navsrro Reverter,
D®*p«ch® offsei»!
Ua despacho oficial de MellUa participa que 
la columna López Sauz efectuó un paseo mU- 
tar por Yazamen é Hldumy regresando al cam­
pamento sin novedad. ^
Por el chej de Zanut me fueron presentados 
nufnce moros que regresan dé la harca con sus 
familias, haciendo muchas protestas^de adhe-
Carialeías nos dijo. —   ̂ -
iñantos rumores de crisis, y esto me desagracia «v..-— —  r~— .
y pone nervioso, pues no ocurre nada más que jefes de dicha» posiciones proh.ban tal 
ha n " tu rL .V M «  entre mlr.htro,qu8d»se '■--------- ------  - ------- » “ noel
robustecer ¡os organismos de su ministerio res-
*̂ **Pür otro lado, la Hacienda encamina bu es* 
fuerzo á cortar los gastos, pero no hay motivo 
de CfUifllcto ni dificultad dentro del Gabinete.
En paiaei©
Llamada por el rey, presentóse el mlnlníro 
da Hacienda en palacio, á fa» doce da la tarde, 
duffe-ndo la Interesante conferercla hasta la
de^f'dñ rtir que NavafííJ 
dó, hace dias, ú don Alfonso, datos pie y
«lón y manifestando que comprenden el poder 
de España y quieren vivir bajo la proíec- 
cción de nuestra» fuerzas. .
Para facilitar iá vuelta á sus hogares de 
cuantos lo deseen, he ^ronsmítldo órdenes á las 
diferente» posiciones, pero como hay todavía
m  M &drM
19 Abril 1912.
D isconfarm idad
La disconformidad entre Navarro Reverter y 
ViÜanueva estriba en que éste pide 144 millo­
nes psra evitar luego la solicitud dé créditos, 
cosa á que se opuso siempre cuando era conse­
jero de Estado.
Navarro Reverter sólo accede á 110 millo­
nes.
Dévofuclón
Don José Nñksns ha enviado cartas á Salillas 
y Pablo Iglesias, remitiéndoles 750 pesetas é 
cada uno, que le sobraron de la suscripción 
abierta para pagarle los gastos de los proce­
so».
Encárgales Nakens que dichas sumas sean 
repartidas entre loa presos político», republica­
nos y socialistas.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Fomento:
Jübifando al Inspector general de minas; don 
Francisco Pinar.
Nombrando en ascenso de Is escala, Inspec­
tor general de miaas á don Ensebio Busto.
Idem Ingeniero jefe de primera, del mismo
H A  F A L L E C I D O
I.
Sus hijos don Francisco y don José, hijas políticas, nietos, hermana, her­
mano político, sobrinos, primos y demás parientes.
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir á la conducción y se­
pelio dei cadáver que tendrá lugar hoy 20 del 
corriente á las cincp y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Casas de Campo 
Rúmere 7 al Cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor Ies quedarán agradecidos.
m
y Badajoz se reunirán para .acordar el Ingreso los sucesos,
en^el partido reformista. |  Hacen falta tropas de absoluta lealtad.
E! primero de Mayo tendrá efecto el priiner] Dícese que Haffid ha entrado eñ négoclacio- 
mitin en Barcelona ó Zaragsza, asistiendo Mel-. nes con los revolucionarios, al objeto de ganar 
qulades Alvarez y otros diputados, ' E tiempo, esperando refuerzos,
A t e n t a d o  I También los rebeldes los esperen, de las ce-
Barroso ha recibido un telegrama oficial d e ' cercanas.
QlJCireaiBl UB»W«VliE¡o, ------" I  á~----- í JV-»» WW.
gente en la harpa, y esta, según noticia», pre^^ cuerpo, ?i jsfe de admlnletruclón dh segunde 
tendeo pasar sus génads?, porQúe al otro ladocfaae,, don Ladislao López Marisca!,
Cuenca participándole que en Huete, kileme 
tros del 98 ai 101 de la línea ferrea, se hálíaron 
colocadas infinidad de grandes piedras-y tra­
viesas.
Lo» trenes tuvieron, que detenerse.
Nb ha ocurrido ninguna desgracia porque 
los maquinistas se dleroñ cuenta del peligro.
Ignórase quiénes puedan ser los autores.
P ésam e
El rey telegrafió el pélame al rey de Ingla­
terra y al presidente dé los Estados Unidos, 
por la pérdida del Titanio y el considerable 
húmero de norteamericanos que' perecieron en 
la catástrofe.
D i a r r e
El ministro de Estado comunica al de Fomen-  ̂
to que el Gobierno turco ha dispuesto que­
de cerrado temporalmente para el comercio el 
estrecho de los Dardanelo».
Absurdo
García Prieto ha manifestado que considera 
absurdo el tumor, según el cual, contribuyó al 
movimiento de fez  e! médlQP del sultán, aeffn^
Según las informaciones, el número de sol­
dados franceses y argelinos que merecen con­
fianza nsclende á 2.000, pero muchos se ha­
llan enfermos, y con esas fuerzas debe atender 
Francia ó la Insurrección de Fez y á la vigilan­
cia.
Seffru y el zoco de Arbaa de Zemmur son 
verdaderos focos de rebeldía.
Creeie que Francia necesitará 60.000 hom­
bres.
L.08 sucesos de Fez no influyen hasta ahora 
en los cablleflos de la zona espsñola.
Nuestra conecclón es garantía del bienestar 
y seguridad personal.
De Provincias
88 le» acaban los pastos, he dl&puesto _que los 
- - «8 prohíban tal cosa
k m M m e tú Q ,  y qúe
ío de lo» ifiaígena» la prohibidón. hac 
doles compreüáíí ía diferencia que debe esta- 
blecerze entre auJgos y enemigos, pues estos 
no pueden dtef utar ds los beneficios de aqué-
Adf-más, la miasria, cada dfa mayor, acele­
rará el momer.ío de que depongan su actitud 
actual y se sojasíánpor completo.
la a titu lo  ^
Ei Órgano de Tos tradlcloBallsüsa pub'Ica una 
orden de do« Jaime deélgnando secre»atío, 
proviiíofialir.eníe, á don Carlos Delfau, en 
ítuciófj de Samsnlego, quien tempcralmen-cor.cretos que le CÍieran cabal idea de la actuar^ ^--««loéflar el cargo
altuáclón económica. . . ^
El rey. que ya conoda loa sraecedentes, na 
bló con Navarro Reverter acerca ¿i® ello, ha­
ciendo algunas conilderadoues.
Al salir el ministro nos dijo que los 
tos en los presupuestos se Saldaron en 1902, y 
siguieron hasta el último ejercicio, requiriendo, 
á juicio suyo, mucho orden y completa adml- 
nlitracíóiií para que tale» medidas se reflejen 
en el presupuesto de 1913,  ̂ ,
Dedaro—agregó—que no me siento capaz 
dé presentarme á las cortes con unos presu- 
nuéstvis que uo sean sinceros.
P Reducir á sus debidos límites el presupuesto, 
deber es uo solo del ministro de Hacienda, 
sino de t Jdbí los ministros. . ■ . _  ¿
Ín700slble pensar en nuevos tributos, porque 
ina íiV/. -nstandás» del país no los consienten, r 
bastí con aaiiiUstrar celoaar
iSCil
Por ahor^» 
mente. O  .^ B - e s id e n ta
Hablando el PresiOv?^*® PÓ ios Italianos
díjoles que hibíg corifervT'Ooia^o Havar^ J^XurquIa—añadió
Reverter, y ^uego con Alba y^Vlllanueva, ob ‘ . . 4 .  
servando qua todo va arraonlzb.^?®*®- ^ . .
Asegura q Tas noticia» oflclaiC*® respecto á 
(os sucesos de Fez, coinciden,con la.? pupnca- 
datpor la prensa.
Asuncló que la» Bolsas da Paria y Loi.ures 
hablan acusado baja, y hubo de reiterar que u.̂  
cosa» del interior no hay nada. ,
Recordó que esta noche »e celebraba un mi- 
Un republicano, preguntando con tai motivo si 
pedirían su cabeza ó la de Barroso.
Un periodista radical contestó: «Según todas 
las referencias, pedirán la de usted».
No cree Canalejas que las huelgas de Cádiz 
y Eplla adquieran proporciones.
A presencia de lo» periodistas, llamo por te 
íéfoiiO á García Prieto, y en el trascurso de la 
conversación éste debió preguntar á aqué »o 
bre el fundamento de loa rumorea de difícul 
tades generadora» de la crisis, toda vez que 
Canaleja» replicó: «Nada, am go Manolo; no 
pasa nada más que los naturales tiroteos que 
asted «abe, «cerca d e la j 
puesto», pero todo se allanará, á juzgar por 
mis conferencias de hoy con los *nín¡»tro^« .
El Presidente de! Consejo preguntó á García 
Prieto si había vlato ó Qcoffrai y sabía fgo  
sobre la nota de Francia, contestando el rnlnls- 





El presidente de la República ha contestado 
á la nota de los Estados Unido» diciendo que;
Jdem ingenieros jefes de primera, á don 
Francisco Moreno y (Ion Enrique Vitlaíe.
Creando en Jnglaterra cinco pensiones de 
diez y ocho mese» de duración;TJara mujeres 
dedicadas é la asistencia enfermos en los 
hospitales y clínicas.
Autorizando é la Junta de tbras del puerto 
de Denla para que emita un empiéstitode 
6C0.C00 pesetas, con destino exclusivo áloe 
servicios de su cargo.
Concediendo la gran cruz del mérito agríco 
!a, á don Mariano Martesan.
Navappo Revertas»
Completamos las manifestaciones que hiele 
ra esta tarde Navarro Reverter,
Advierte que careciendo de las dotaciones 
precisas, habrá que apelar al crédito, pero no 
en estos momentos.
Niega que hubiera problema político, como 
suponen los periódicos, ya que todos los minis­
tros están conformes en las apreciaciones de 
orden económico.
Dícesé qué la reunión de la» certes no; sufri­
rá aplazamiento, por grande que sea el trabajo.
Respecto al estado dé la Hacienda, eatim* 
que se débe ai país la verdad entera, avanzan-  ̂
do que no es alarmante, nl'múéhó menos; ñf
...... «u^uer
pI Gobierno de Washington no tiene detecho á¡ siquiera puede causar intranquilidades á qule 
fppnnvenlr al de Méjico, ni á éste se le 1 nes, como yo, pasó por épocas de guerra como 
S e  h í e r  respow^^^ de lo ocurrido; y (las de Cuba y Filipinas, viendo gastarse mu-
5ae sobre Orozco soto llenen con
tribunales mejicano».
De L ondres
Telegrafían de Constantinopla que el parla­
mento reanudó las sesiones, bajo la presiden­
cia dal sultán, qalen l|yó un discurso manlfes- 
ndo que la guerra fué provocada liijustsmen-
prudencia en ¡os 
gastos y una buena administración, bastará pa­
ra sobreponerse á la» circunstancia».
O r f a ó  c & ta l á
Llegó el Orfeo ca'alá, siendo recibido en la 
estación de Atocha por las autoridades, Socie­
dad Sinfónica, presidida por Laclerva, duque 
desea la paz, con la^ deAíba y Cendra, profesores de la Banda mu- 
r,««ai;wninPxcu8Eb*e de que se manteugEn^nlcIpal, Rodrígéñez, concejales y diputados ca- 
ras l« ? h o »  Tripo'Jtinte y Cltenslcs. j tataoe^^y j ,n e r o s s  representscian de la colo-
1 Al entrar el tren en agujaa ae oyeron aplan< 
i SOS y vítofe».
1 R a c e p c i ó n
En el ministerio de Estado se celebró la
D® Tá»g®9«
El telegreflita francés herido en Fez, ha fa­
llecido. . ,
Las últimas noticias refieren que los revol­
tosos saquearon la parte indígena de la pob.a-
De D eiiatantinopla
La floto italiana lanzó ciento ochenta pro
acostumbrrtda recepción diplomática.
Bunsen y Geoffral conferenciaron reparada­
mente con García Prieto.
Geoffral habló durante un cuaito de hora con
yectlle» sobre los fuertes de la entrada de j®*|ej embajador alemán, abandonando juntos el
Dardanelo». ■ ... . Iministerio,
Un proyectil turco Incendió un buque Ita­
liano.
ííe la vedna repL^blIca en la recepción Jplomá 
lies, y que le aseguro beber reeipldo !p no­
ta, ñi nuevas instrucciones uT ®** Qobferno, por 
más que les esperaba de un momehiw ®
Esta conferencia telefónica ds Canaleja^ y 
García Prieto fué comentada jocosamante por 
los periodistas.
P ap sifa l
La comisión wagnerlana da Ma(5rid, presidí 
da por el duque de A ba, y otra wagnerlana 
también, de Barceloria, presidida por el tenor 
Viñas, han presentado al rey un grandioso pro­
yecto para celebrar las primeras representa­
ciones de ParsifaTen el Monasterio de Piedra.
Él bombardeo de los Dardanelos y de Samos 
fué efectuado sin previo aviso.
O b - P T 0 ¥ I 0 Ú Í S Í S
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D® C á d i z
Siguen en huelga, casi en totalidad, los car­
pintero», a'bañiles y herreros.
Én su mayoría, los dueños parecen dispues
tos á rechazar las bases.
Esta noche celebrarán los patronos una reu­
nión para discutirlas. j  » t
-  Ei vicario general de Fernando P(5o mar­
chará mañana á Barcelona y Roma.
De Bai"c©i©na
R eg reso
El lunes regresa á Londres el príncipe de 
Battemberg.
S o b r e  u n a  i n f o r m a c i ó n
Hablándonos Barroso sobre la información 
que anoche.publicara un periódico republicano 
acerca del secuestro de una joven, no» dice 
que se trata de una completa fantasía periodís­
tica.
Lo ocurrido es lo que sigue;
Procedente de Leganés venían una madre y 
su hija, y al llegar á la p^aza de la Cebada se 
escabulló la joven,
B o i a a  d e  H a d r i d
DíáTsmTTá
20 Abril 1912.
D e  H u e s c a
SI considera conjurada la crisis obrera á vir­
tud de las obras del túnel internacional de Can- 
franc.
D e  M s i i l l a
Ha llegado el buqué Car/os V que conducq 
una expedición de soldados convaleciente» al] 
hospital de ^
D a  V a l e n c i a
trabajaban en la vía férrea.
El contratista ha despedido á los promove» 
dores de ella, i
De T enépife
^  Ha^warchado á Marruecos e! crucero francés
Da Oviede
Los peones que trabajan el mineral duro dé 
ralgueras, han acordado, continuar ja huelga, 
oí persisten en esta actitud habrá que sus­
pender las labores de los Altos Hornos, que­
dando sin trabajo muchos obreros.
De Papfs
atribuye la sublevecíán 
de Fez á la fnauficfencfa numérica de las fuer-
jeilflano», y al
inoportuno viaje del sultán á Rabat y París.
Este viaje se le considera como miedo á ser 
destronado.
Cree dicho periódico que los bereberes se 
sublevaron también.
D e  S a n  P e te i* a b u i* g o
En los centros -oficíales se ha desmentido 
que vaya la escuadra á hacer una demoitra- 
clón naval al Mar Negro.
M i t in  p e p u b l i c d n o
En el teatro Barblerl se celebró anoche un 
mitin organizado por la conjunción republicano-
80Ci8il8i8¡i
HaWaron Melquíades Alvarez, Pablo H e - 
s!a», Sorlanp y Salvatella.
El teatro aparecía lleno por completo.
Pablo Iglesias expuso que la conjunción no 
había cumplido con su deber por el caso de no 
reunirse después de lo dicho por Gasset, aña­
diendo que tras lo manifestado en sus artículos 
por el exmlnístro de Fomento, habría que abrir 
(as cárceles, para meter á otros más culpables.
Sorlano dijo que hay que Ir contra el régimen 
por todos los medios,
Después añade: en vez de hablar pondría 
un car telón en este escenario que dijere; ya 
que no hay Fiscal dei Supremo, n! justicia, nt 
Cifgnidad, ni honor en las togas...
E! delegado de la autoridad Interrumpe al 
orador, y el público sliba*
Sorlano. Señor delegado, mucho más dijo 
Mwra de togas manchadas de cieno.
Del mitin debe salir algo práctico. ¿Oa pare­
ce bien que los diputados de la conjunción en 
nombre de a gente honrada de España de­
nuncien al Fiscal los hechos?
Don Melquíades dice: La moralidad no es 
característica da ningún régimen; los gobiernos 
corrompidos, cuando no fomentan la Inmorali­
dad  ̂ transigen con ella; los no corrompidos no 
trMsIgen con la Inmoralidad, la reprlm.*-:»
En Espsña somo» Intolerantes los malo» 
gobiernos, nuestro más gri>-;¿ m J  ”
* Canalejas, aludiendo á 
^ -  viaiset, y al publicado ayer por 
oo * .- '“‘**̂ *» robre la subvención á la empre- 
«e u3 los correos de Africa.
S! es cleito lo dicho por Gasset, el Fiscal ha 
escarnecido el Derecho.
Con este régimen hemos perdido el honor.
A la salida el público vitoreó
.. „ , Siguen descubriéndose abusos en el cemen- siguiéndole hasta la Dlaza de AntáirMiítln^^ ’
í*®*̂ *®’ ‘̂ rounclado que al Inhu-, B ü iíIS*
101,75jl01 6 5 'mar en un nicho donde debía estar el cadáver vo--,. ***
94.20 94,00 de su padre, el de otro pariente, encontró sólo salló de Riga con cargamento
100,93101,00leí de un joven,para él desconocido. ^ n  un témpano de hielo, abrlén-
Pérpétuo 4 por 100 Interior....,.,
5 por 100 amortizable...... .
Amortlzable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100,
Acciones Banco de España.........451,50j451,00 ] —La mayoría' dsl Ayuntamiento ha celebra-
» » Hipotecario...... 000,03000,00 do un banquete para afirmar su cohesión fren
» «Hlspaijo-Amerlcano 142,0^000,00 te á fa campaña que la prensa realiza, formu-
» » Español de Crédito 119.75 000 001 lando graves denuncias.
» de la C.* A.* Tabaco8,..|285,00|285,(X)| —En varias aldeas se ha advertido la pre- 
^ucarera  acciones -preferente8[ 00,00| 45,00 ¿sencla de expendedores de moneda falsa.
00,do] 00,001 Sí La guardia civil ha detenido en Ribelra á 
SOjOOj 00.00 .tres mujeres que la expendían.




Pjirfs á la vísta...
Londres é la vísta.i.............. ....j 26,99! 27,06
7,00  ̂ 7 25 ' món VáZqúez, á quien se le encontraron bllle-




D e  P a r i a
Sa afirma que los sucesos de Fez ae agra 
van.
E! gobierno ha Impedido el curso de muchos 
despachos de Marruecos; la censura es muy 
severa.
D e  M u e v a  Y o r k
Él vapor Titanio llevsba á bordo 2.340 
personas, teniendo tan solo barcas de salva 
mentó para 9^0.
Un pasajero del Carpathia réfiere que por 
la madrugada le jdespertaron las voces de Ips 
ocupantes de dieciseis barcas de salvamento.
Los muchachos y niños dé pecho fueron su­
bidos á bordo metidos en sacos.
Algunos náufragos llevaban traje de etique­
ta; otros Iban en ropas menores,
Se les sirvió una comjda callente para brI 
marlo»; el estado de todos era deplorable.
Cuatro de ellos fallecieron al pócoifeírtpo d& 
subir á bordo.
D e  V ie n a
Al abrirse la sesión en la cámara de diputa­
dos, el presidente pronunció un discurso expre­
sando el sentimiento de la asamblea por la ca­
tástrofe del T/ton/í?.
M á s  d a  M ew  Y o r k
A la llegada del Carpathia el Comité de Iá 
Bolsa distribuyó en los muelles Cien mil fran­
cos éntre los sapervlvlpntes de la catástrofe, 
más necesitados.^.
Las familias y considerable gentío esperaban 
á los náufragos.
Una coralttlón da superviulenteá ha protesta­
do en las redacciones de los periódicos, dé la 
Insuficiencia de los medios de salvántento qiié 
tenía el trasatlántico, rindiendo tributo de ád- 
miración á la oficialidad y tripulación del Tita’ 
nio,
DeTángei*
Los últimos radiogramas de Fez auuncisn 
haber entrado en la pieza las columnas france-
do al domicilio de unos parientes, de la calle 
.de la Ruda, y a lí la detuvo la guardia civil, 
. , « X entregó nc|(?la á su madre.
E lio rad o  quecntteB ds en  el monumento 4 | -  ■ .  ______ ¿ _____ i _ e . .
Verdaguer, ha concedido mil pesetas á cada! S.O* p e f o r m i a t a a
boceto ''resentado por los artistas Orle, Clara, i El pattldo reformleta comenzó la constl u- 
Port/.5«*'v cinTr- V Mstch. fclón de las Juntas raunleipaíes en más de qul*
^  D e ^ é s ^ u a  se e s t ó ú .  se eligirá el d̂ ^̂  ̂ ^
rriivírifioso aue 88 escogcrá ti  de Pe-1 Como consecuencia de la reunión de anoche
rlcés ’  ̂ ^  ^ I celíbrarénse otras en lo» distrito», con objeto
—Mañana se reunirán ios redlcaies del éí»-:de constituir comités, Iniciándose seguidamente 
trlto décimo, para pedir la renuncia de Guiia* J a  propspnda. ^
tón. concejal disidente. ^ ^  * 1 í f P  roclblendo adhesiones.
•^El lunes llegará ei señor Sol y Ortega. I La mayoría de ios republicano» de Almerja
Averiguóse que fué I  seivir á una casa I  ocupan
hui^spedes, de ^}nde la despidieron, marcban*Í • J?  población.
Creese asegurado el orden, pues les princi­
pales comprometidos en la sublevación huye 
ron para engrosar los núcleos rebeldes de Se-
—Ha íondeado en Tánger un vapor proce­
dente de Orán, que lleva contingentes milita* 
res tomados en Argelia y se dirigen á Casa 
blanca.
Un radrlograma de Fez comunica que ei 
Mokri y »u hijo se haPan refugiado» en el pa­
lacio del sultán; como también el representante 
de Francia Mr. Regnault y sp esposa.
A útimadora ha vuelto la Intranquilidadá 
la población, temiéndole que se reproduzcan
tes fnlsos.
D a  C ú d i a
V i r i S S *  “ « ( “  P>™
Muebn' jefes y oficiales marchan en el ex 
^res á Sevilla y volverán el lunes.
dose el buque por la proa y hundiéndose ^répl- 
Q8tn6nt6»
Ds Madrid
■ 20 Abril 1912.
Riiiliopea d esv a n ecid o s
Después de las últimas Impresiones favora 
bles á los presupuestos, se han desvanecí 
do completamente los rumores de crisis.
Algunos maliciosos dicen que esas supues 
fas dfflcujtade» han sido un ardid para hacer 
creer al país que el Gobierno se preocupa de 
aliviar la situación económica,, bastante com- 
prometldá á consecuencia del desconclejtdí’que 
há reinado hasta ahora.
Un oom bafe
Un periódico de la noche ha recibido un tele­
grama de París, eccglendo los rumores relati­
vos á que en las Inmediaciones de Fez se ha li­
brado un f angrlento combate entre las tropas 
jerlflanas y francesas, llevando éstas la peor 
parte, teniendo.que huir y-aumentándose las. 
bajas en la retirada.
Aunque sin confirmación oficia!, la anterior 
referencia preocupa profundamente.
UJtlmoa d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
Habla Barroso
Ei ministro de la Gobernación, conversando 
con los periodistas, preguntó á éstos qné se 
decía por ahí.
Los Interrogados replicaron que persistían 
los rumores de crisis, á lo que objetó el rnlnls* 
tro,-mo8trándosé sorprendido: ¿A pesar de es­
tar de acuerdo Vlllantieva y Navarro Rey^^
Se Ignora la suerte da la tripulación.
De Londres
The Times confirma que se esp-sra que el 
nuevs»  ̂proposiciones 
bI Gabinete de Madrid,,y hasta ahora no
hay nada definitivo- '  ^
*5®®® -tí debe al cambio de opiniones 
-..d gobiernos de París y Londres.
Bunsen Intervendrá en las negociaciones con 
más actividad que hasta el presente.
D Constantinopla
El Gobierno ha declarado que s! le escuadra 
Italiana renueva otro ataque, se decretará la 
expulsión de los Italianos de Turquía.
Da Tánger
Las últimas noticias de Fez participan qué 
ha mejorado la situación.
El sultán, que se hallaba recluido en su pa« 
lacio, ha recobrado la libertad.
Molnler llegará el domingo á Fez.
Do Roma
Según la declaración oficial del comandante 
de la segunda escuadra, estaño recibió orden 
de forzar el paso dq los Dardanelos.r»! no de 
bombardear las fuertes, echando á pique á un 
cañonero turco.:
La escuadra se proponía realizar 
slón por el niaf Egeo.
una excur--
LA ALEGRIA
RBSTAURANT Y TIENDA DE VINO®
C IR B IA A O  M A M !F im sa  
Servicio por cubierto y ó la lista. 
Sspecialidad en vines de los Hor* 
ISg Marín fiarciSp ,ies
mé MtM B B B I ..
I . Cñmwl? 'JI' r? ” ® •? ™ el '“ .I «e
Dreap” ° reunión de lo» re-
obi^rfía°HÍ?M entidades patronales y
íftiíSSf. rf/ pero estudiar el modo de 
somclouar el conflicto de lo» estibadores.
ter. Presidió el acto don Manuel Rueda, y asís
13 i . . . .  i carreros, asi como de las
^«"'oro.l de Iguale» gremios. entidades patronales
de Villa-IsSeguldamente sé Inició un lareo debate en
radones.
En realidad, lo ocurrido entre 
carece de Importancia, esos señores.
reses.
Los delegados de la sociedad «Unión Msrí- 
, .. stlma» expusieron el abuio cometido oor los
v a  V Vlllanue-f patrcnos al hacer que las Izada» sean de nue-
atenclonfa’̂ v^cmSírímf tenían que defender! ve cajas, en contra de la costumbre establecí- 
de íhi el d e s w S n ^ ^ ^ ^  Imprescindible», y !úa y de la resistencia física, tanto de los ebre- 
*L . . tros como de las cuerdas que formad les «bra.^
trabajo herólco reducir los Que, según está dispuesto, no deberes»
gastes de los presupuestos venideros, en reía*, soportar un peso mayor de 500 kilos* oues 
ción con ei que actua'msnte rige, lo contrario, exUte el peligro d^que
^ p 8* o b s i lo s  'pan  y ocasionen sensibles accidentes entre los
En e! ejercicio previo de las oposiciones á que forzosamente han de encontrarse
Correos fueron aprobados hoy los oooiltarea
José Beltrán, Basilio BerengJer, Andrés B«r-' reprspr.tantes de lo patrcnos estibado- 
mejp, Manuel Besesr y José Besteiro. res teconoderen la justicia de la pretensión 
Mañana serán llamados desde el 330 al 380 cor,formándose con que sea siete el número dé 
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maasiSBBSñftemm m m  v w r v i A n Sdtado SO Sé Ahftt Sé IBISiKrmifn
Loá pBtrcnoa se bássron en él artículo 3-°^Jel| J g J ? ?  I S i  F Í I slT^TYIÓ TI  ̂ puerto 
pacto celebredo, que dice que podrán elegir
^____, don Manuel Romero.
Para Córdoba el córonel de este tercio depacto ceieDftiüü, uiuc h ‘« '  i «  > * ,  .  .  „  í r a r u o ro o i o a <
libremente el peraoaal, competente que sea n e » |^  em!neiitex?avec!nÍ3ía ;W  L a n d o w ik a , | la guardia c ivil. ^  '4-
cesarlo. L o s  obreros dijeronjiue, simpatías g o za  éntre los amantes P a ra  M ontllla don Ju an  Bautista Peréfe
á ?a práctica síígulda basta abora, deDían t r a " |a l  divino arte de la música, consiguió anoche! JBM m-  ti  e d  -
h;:ijsr en cada fsssa fos honsbrfis que requiera, 
£gú(i !a nsercEiicía de que se trate y el nume"
Ladéenlas. , . ,
Puesto á discusión este extremo, los repre» 
senfantes de una y otra parte expusieron sus 
epiñiones, ahígándose por los obreros que el 
i ümero de hombres está en razón Inversa del 
íjífticrzo tísico, mientras menor sea, ma­
yor egfüerzo tendrán que hacer para estibar 
íes alete esjas, á lo cual repusieron los patro«| 
nos que mayor es el tiempo que se emplea, y1 
por lo tanto, fu cuestión queda reducida á l08|  
mismos térmicos. , f
Ei compañero Peralta propuso que, en vista \ 
de ello, los obreros bsiun el trabajo en el tlsm - a 
po que necesiten en justicia, y  no proceden á
En loíí primaros días del próximo de
Las^lveisos números a u e ^ n te f f r S ”Saá^®^®y° la boda dal Ilustrado profe*
tres D8r*ea dal orn^ranSf  ̂ mercantil don Antonio Sorlano Narvaez
^  w inda señorita María Luisa Echéropar.
Esti» pn pI nii»  ̂Santa Cruz de Tenerife, en cuya jiueursal delcsie, en ei q p  predominaba «1 -Iísho sexo,
salló muy complacido de la fiesta "musical d e i “ ® ■: ® serwcio^. ^
anoche. • |  J E n fe t^ w
i Continúa enfermo de a’gún cuidado ;^estro
í querido amigo el comerciante de eBta’í^piaza,
I don José Ramos Power.
g  n  | n  n  T .  T  i ^^®®mos votos por su restabledm leiifó.
O  A  X a MM A  i S a r r i o  o h réro
euro de’M t r o ' d ü L Z S ñ í t ! ̂ “ snla y  Hczergoviiia; y ¡a Italia por todos « » « > ! ' • «o,gano de estos desgraciados, lo buscan fuera de 
tes horas de trabajo y lo persuaden que no de­
be volver, y como el argumento que 'emplean 
es [rrestetible, esto es abonarles el sueldo sin 
trsfajar ó bien pagarles el viaje >é su tierra y 
«ocar̂ Lwnvfq̂ swterqs,̂  
con eniuslasRio y esa €8 la razón para que .di­
cho patrono, que no ha tenli^o el sufldente cri­
terio para venir á un arreglo con !a Sociedad, 
se llene de despecho y hace esa calumiifosa de-" 
nuncia que s! de algo ha de servir es para agra­
var su aítasclón. “
Nota: la prueba; de que no han Ido d parar 
los operarlos, es que no tiene ninguno.
Gracias aiítlcIpadaB de sus ss. as. Salvador 
Gallego ^Rodríguez, Salvador Sánchez \  
Francisco Toledo,
estibar la s ig u ie n te  Izada en t a n to  no de San leM »I . «HíFrírtf « PHVB nPtiMán «prí»rtfe. ? ae.5?«n Miguel el sepei!
Ayer tarde á las cinco, tuvo lugar en la ne
í
r
ccrclaido 11 anterior; á cuya petición eccedíe 
ron ló5 patrenos, prometiendo que, e n :o sues- 
£Ívo, !a llagada no bsjará á una boñégn hasta 
que no hsysn terminado de ©átrar Ibti cb'sros; 
con fo cual desaptiTscerá toda exigí nsuít pues 
ssí ios estlb-áderes padrási^hscerl’epóájjdsmen' 
le su trabajo.
Nuestro querido emigo dpa Joaquía Cabo 
iíítsrvifso sceríaraente, aconsejenáo é ambas 
partes qus cedieran todo jo posible, y dándoles 
saludables consejos, pera evitar que el conflic­
to tenga ccnsecuenctes desagradables.
Como quiera que seguía ia discusiófí respecto 
é la designación del personsl, el compañaro Pe* 
rsíta. Bter.diendo fi que squé! no podfa fijarse 
en ebsofuto. y era muy variable según las cir- 
Cíinstsnctes, propuso qíie, de surgir Blgú* 
m  divergencia en un moménto dsdo, fuera so­
lucionada por una comisión ntbüral, compuesta 
ds Individuos de ambas clases, que faliaran en 
cgda caso lo que procediera en iusticla.
Los obreros estibadores nb aceptaron esta 
fórmula, por presentir su ineficacia en te préc-, 
no solucionaría posibles
úel respetable señor don Román 
tln.
S I  b la n q u e o  d e  la s  jfa eJ ia d a s
.L j  jE I 1. js j  , . 1 Liga oficial de Contribuyentes y Produc
tora.. M r'g'ío al .IguteoteWlo;"
DUiinmy nczcrguviiia, y m uatia poriüQüs o r - v.w.< u.-.<;,,,cn{e{¡q|  
jestos actos se cree con derecho apoderarse díó ó conocer y que á petición del público la
Ha Ia xr PlrAnnlro Díeaenta dS nü€UD.de la TrfpoHtania y  Cirenaica.
Relata los triunfos y  hechos ejecutados 
po r los aeronaves, señalando los excelen­
tes servicios de reconocimientos.
El destrozo y las víctimas que causan.
El«spanto y terror que produce en tur­
cos y árabes.
Las ventajas obtenidas en Gargarech y ; 
otros pasages que pudieron ser desfavora- ] 
bles y  peligrosas para los itailnaos.
pr s e smeu ,
Se tr«t« de Is «untuosa peíicuia «El oriental» 
que tan extraordisarío éxito cbtuvo cumete ¿  
estrenó.
I Eíperasr.ss que e r n  dicha cinta y |a de nn 
menos mérito ertí$tfco estrenada anoche íHuIb* 
da «Mentira fatal», se verá hoy e! clne^PascQsx 
: lífll como en ic-s grandes días de entrada. 
Además h>brá pfeíe cclosalss estrénos,
P is i-5g S s i e p i  . V ' . í , ■ 
nzídoenGche por esíe cíaefuéEl éxito al
Al tflste^acto, qae resultó «na sentida ̂  ím-! te mtemss.
. S *'**'./ M IMV» W-VtlIV J MW ICt BéVV’*V OW
d e lb a d iv e r JTéiinlrá e n  te-Soefedsd Económ ica ia comisión 
ionzález M a r-1 encargada de la formación del R e g la m ih to  de 
la s  casas del barrio obrerp y  adjudicabtán de
tica, y por creer que ) fi-i actooe la condi _ .
conflictos que se presentarían frecuentemente, í anunclodo para hoy d las cinco y media de la 
En vista de no existir conformidad en-} W*'a®iCcn8tUu!rá seguramente, Ineulvoca prue- 
tre los criteífps de los representantes obreros, p® Qf los respetos debidos ásu  memoria y  de 
V patronales, se suspendió ¡a sesión, reanudán- ¡ tes simpatías que gozan sus deudos.
COSA “i POCO rato, para dar cuenta de la fór-i A todos eUps eiívlainos te expresión de núes
iu la  de concernía acordada entre las repre-^tre sincera Cbndoléncfa. 
sssntaqlones de las tb?*antes sociedades. ?
En dicha fórmula se propone que la Izada se  ̂
mponga, como máxlmúlii de lúete cajas; que <
ponente nianitestadón de duelo, concufrléron ¡ E! provecto una vez acordado por la bo.»»I 
numerosas y dfltlnpldás personas. I «jón, agrá sometido á la S-dedad E c o n ^ S l n
í , d lajatniila de! fínado fa expre- huRta genferal para su aprobación defíníil^a>
8ión ide nuestro más sincero pesar por la des- V
g ra d a  que ia aflige. I  de C o n trib u y en tes
*  I  í^ s a d o m a ñ a n a lu n e s c s ie b ra rá s e s iá n  te L l *
j  I /» *  sk sBs »   ̂ *  ?^a ü e  Contríbayentea yT*rcd ü cto re s. 
i d c l  Q S P C t fl  \S a cu ela  S u p e r io r  de C om ercio
I H afaiie cldo  en esta capital la excelente se- f B a jo  te presidencia de! director, señor M é ri
ñora, doña .María del Carm en A v ila  G a rc ía . id a  M a r tín e z, se reunió a yer á las dos y  media
E r a  !a finada dama de bien probadas p re n -f de la tarde el claustro d é la  Escuete Superior 
das baste el punto de que hubiéfa podido Ser-¿ de C om ercio, asistiendo Sos catedráticos seño- 
vfr de m b d d o ; de Impuisós generosos y  d e fre s  B a ré s, R ive ra  V ale n tín , B ru n a , C añ iza re s, 
sentimientos npbiés qué laliipürtaban a l^ js rc l'.5G ru n d , O p p e ít, A la rc ó n , T o rre s  Baleña y  Q ó  
tío  de la caridad. |m e z  C h a lx .
Con tan preciadas virtudes, se explica blenl DKÓse lectura por el señor Oppeít á un pro­
el amargo quebranto que stí pérdldacatísara énf yectó de informe sobre medios de hacer píéc 
1a familia doliente, y el vivo pesar que testl-l tica la enseñanza ^ercant!i>. aceptándose en 
monten cuantos la trataron en vida. I todas zús * partes por los reunidas, quienes
Elá t ú lacon uctíóny sepelio det cadáver ¡acordaron elevarlo al minlatro de laetrucclón
ílfiné̂ ffflHA t%nt*a iinv A loa nlM/vn w mtmaAitm .«tx-k * pllbliCQi
El clapetro consignó su agredo por el traba*
La confianza que al genera! en jefe y uno de los ráyores de te actual téntepSST
á sus coroneles. Ies da el empleo de la pue^ el programa exhibido era de lo teSs com'
cuarta arma señalando que por ella se píelo é iñierefasííe que ha figurado íiac|;^a»
apoderaran en determinada fecha del te- cho tiempo, 
rrltorio que se proponen conquistar. |
Los preparativos que se hacen para l ie - ! 
yar la gqerra al ipar Egeo y  áJo s  Darda- 
. Próxima ia época eíi qü^ ¡¿■''practicen en I *0^0 lo esperan de los dirigí-
los edificios aqueliss ligeras reperscloneg isev é  hidroplanos. ; w* w  «.
cesarlas para e! blsriqúeo y pintura de tea fa 4  C*'®® Qd® la aeronáutica, puede resolver 1 *
cha das, eeía Ce rporedón Interesa de V. S. qae 1a eterna cuestión de Oriente y  arrojar de de^a Merced  ̂convoca” ^  
al tenor de lo que hubo de otorgarle año la Europa á la Media luna.  ̂ ñas quITudieZ^^^^^
pasado, conceda *&a Empresa im plszo del Termina dando á  conocer el problema inscripción d ;-domino que ha eoHdtado don E n r f  .
franquíc.a durante el cual deja da cobrar el ®*’“' 1 científico o u ese  esté rp^ntvÍAnHn nnrsa 1-1 uue Reyes Barrionuevo, sobre una casa délablírío sebre los párcheos y ligeros .arreglos del resolviendo para la ¡j  ̂ salitre. ^
!s8 fachadas. |  —Otro Idem del juez de instrucción de Alnra
Con ello contribuirá esa Empresa á (encargando á las autoridades te busca y r e s S
mejora que supone esas ebras con las Císaletl H Í I I I f É t  f de& o ^ tén n iiS r **“^*^^^
l e #  I — Extracto de los acuerdos adoptados por eÉ
T ® atf® „eei«w igist® ®  r-^y««taitíento y Junta municipal de asociados de
Juan José, e\ pcpuIsFÍsImo drama que más. níes d^Marzodet corriente 
ncBibiadfa como auior dremáttcoha conseguí- : -Relación de las cantidades recaudadaft^- 
,do para el distinguido cronista ds El Liberal, ^los comisarlos dé diócesis, en concepto de Iftao^
I Joaquín Diceiíta, se representó anoche en este - mandas testamentarías etc., para el Patrona.n i.fc \ Ha Ifl nVirn Pifa Ha levo oonf/>D
te mejora que supone esas obras con tes cuales 
gana afempra el aspecto de te ciudad.
Dios guarda á V. S. muchos añoa.
Málaga 15 de Abril de 19le,—El Presiden­
te, Francisco Torres de Navarra Bourman, 
Señor Eirpreaario dei 2.® grupo de los *rbl- 
írfos Municfpates.»
jó del señor Oppeit y le concedió por unanimi­
dad expresivo v«to de gracias.
Ei Informé de referentía se imprimirá, rem!
co ,  iiiaA....w..i 
ao se baje á la bodega hasta, que no se naya 
nn(»i/fn Ha aatihnr in anterior: que para la‘Concluido de estibar la t ri r;  r_ _ —. 
feena de siete cajas se empleen seis TOrerosj 
y que, cuando por elrcuniíantías especiales se ' 
componga de cuatro, seans tsmblén cuatro los 
obreros encargados de estlj)arlaSf . |
Asimismo se propone que teda divergencia 
que surja entre ambas partes sea solucionada 
f nr com sfOíi nixte f
Lcí^'b C8 ac?5 tu on estas base»; no pa-, 
t i,td ? r  íGs patronos, por hsibei'- •
I íüs'^ít i í o r gurp.*rdió te’setióri. f 
Ensu% !. í 5.- nvqcítdos nuevameaíe,  ̂
r a qu z$nf u sa conformidad ó discon* 
lormíQad cora a íjrmuía propuesta. .
De esperar es que la acepten, y  depon* 
g n actiíad Intransigente que tantos per- 
I lí-'ios oceb’ ® *̂5̂ 0 « y aceptación 
sería íT!-y ju te, í'**- es cuenta el espíri­
tu de críí* ¡aQiip «•'•ornado á ios obreros,' 
h ^ L i pui 1 da caraen ♦»» en el número
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P & itío  de h o y  en M álaga 
(N o ta  dpi Banco HJspano-Ateeríckno) 
C otiza ció n  de compra
O n za s  
Alfonsinas 
leabelínés 
F ra n c o i, 
Lib ra s  .
.. M s rc q & , j 
L ira s . . 
R e í s . .  I 
D d llm rs . .
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,  132'50 
.  107‘50 
.  ,, 5‘15 
S '50 
JDe v ia je
En tra d a  éñ el dfa 4@ a yer 
104.742 kilos.
Preció en'bodega, fres co , á 9 ^  pesetas los 
I I l ! 2 k ! i o r ‘
A  Sevilla:
A y e r  marchó á S e v Iü g , donde permaneceré 
breves días, nuestro quéfldo amigo don F e r  
nandp L e ó n  G i í .  ^
C u estion es o b rera s  
Señor D ire c to r d é  E L  P o p u l a r ,
I  ’M u y  señor nuestro: E n  el periódico de su 
I  digna dirección aparece un suelto encgbazsdo 
¡  con lá palabra (coaccione?) y  como lo que dice 
‘  no es exacto no debe quedarén p ie , prlr.elro',
| í e 8íro .Sociedad de C - encías I p ú n i c o  v e  s ie m p re  c e n  e-n íe ra  g a ífs fa c -  
V  » ^ u u u  M v /  w  | t í ó n e t í a  c b r s y  u s a  v e z m é e  e n t e  n o c h e  de|
* L a  lu c h a  t u r c o - i t a l ia n a  y  e l  p o d e r  d e !« y e * "  p e te n t lz ó  s u  s g r a d o ,  d u ra n te  te re p re s e n - ¡
to d e  la obra pía de loa santos lugares de leru. 
salón.
'‘I.IWI luwisu ^uft W'ifcUizcufa y  C1 ^UUC?I I-
los a e ro n a v e s  en la g u e r r a » , e ra  el te m a  de |
la co n fe re n c ia  del ilu stre  g e n e ra l s e ñ o r !  de V ic o , trsbajó con noteble
V i v a r .
F u é  dedicada á la S o c ie d a d  d e  C ie n c ia s
' Sspe®láoul©B
CERVANTES.-Coicpafite cómico
p a ra  q u e  la a co jan  con p a trio tis m o , p u e s  l a í o b r e r r e S o r T t í o ^  *̂ '̂*̂ *̂
a c ie r t e ,  s ie n d o  e i  c l í s d o  a c t o r  e lp d m e r  a c t o r  doá  J o s é
c e le b r a d o  e n  e fg u n o s  p a s a je s ,  doTfde p u s o  t e d p ? V ico>
p a tria  e sp a ñ o la  carece d e  p o d e r ta n  te m i­
b le . -
H i z o  h isto ria  d e  c ó m o  con e s tu d io , tra ­
b a jo s y  p a trio tis m o , ha c o n s e g u id o  u na 
m a rin a .a é re a  q u e  le  p ro p o rc io n a  v ic to ria s  
y  v e n ta ja s  en la  g u e r ra  q u e  h a  e m p re n d id o  
e n  A f r i c a  la  Ita lia .
P a r a  la g u e r r a , se  p re p a ró  co n  ei p o d e r 
d e  los d irig ib le s  e n  su s d o s cla se s, d e  a e ro ­
pla n o s é  h id ro p la n o s  p o r  s i s e  e x tie n d e  la 
lucha al m a r E g e o .
S e ñ a ló  Sqüe el m o tiv o  d e  la c o n tie n d a  b a  
sid o  las a m b ic io n e s  d e  la E u r o p a , p u e s  los 
tra ta d o s  d e  In g la te rra  y  F ra n c Fa  ro m p ie ro n  
e ís t a t u  q u o  m a n te n id o  p o r  e sts p rim e ra  y !
, . dejando que Francia hiciera cuan­
to quisiera en Marruecos, y  como no se
Teatp® ¥l«a§ kzn
Aheíteanáo ahora con vertedades, cent),:ils
la compañía del señor Assas daRdcTuatíonMi*^® Hses, próximo si Bancc).~foÍíi*’ÍaS 
■ -w, ‘««cionesj Rinches 12 magníficos cuadros, en
estrenos.en este íe a tro .T e d o s  los artistas cbileneú é dterfo muchos 
epteusos por sus fiite reeantes ejerefefos.
el d " S i 1 lU ° r ? V a
T e ® t s * o  &.@'S»gi
Y a  más seguros cada cual en el desempeño 
de gu cometido, y  pasadas las naturales tequie 
ludes del debut, anoche A m p a ro  M edina y  
Sanna y  Macitíi prestaren á eug regpecilvss 
ísborea m ayor B tré ciivo .
Fu e ro n  tan apteudldoé como fa í>oche de su 
pregentetídn.
R f  feelilío
Fundón para hoy;
E l drama en ciaco setoa «SIectra».
h  l^nuevA pujsío. .
* ®Ttaiis 0‘65 peseta. ParaLo 50 céntimos. /
. CINE PASCUALINL—(Situado en la Alahî eda 
i de Carlos fi s, r i  si co).—T 'aa« l g
i «u mayor Párta
— -------K . v  'vju .u .v.u  « ...  .'X U .IH V ...U O , jr tiu BO J .sí cnsilhílíó esto ds los
en la opinión publica y  después en el ju zg a d o |c o n tó  con  A le m a n ia , el e m p e ra d o r v in o  turnos. N a  eran discu­
te rogamos de cabida en las columsias ds su |  V | g o  v  d e cla ró  a u e  el su ltá n  e ra n n  « n h A - ™  echando mano del
«Harto é esta d r o b r a d t o . L a lfo  l ^ d l e n T e t  y  ^  é H »
tu v ie ra n  la p ó lv o r a  seca v í a  e s p a d a  á f i l a - |  V o lv ió  é hacer las Imitaciones v  carlcatarae 
d a . L a s  co n fe re n c ia s d e  A lg e o lr a s  c o n c e - - y  fué ovacionado. ^ canc&tures
de n  u n a  In te rve n c ió n  á  E s p a ñ a  y  F r a n c t e . P a ra  esta noche ofrece va ílo a e s , tleftíro dal 
que_ tie n e  p o r  re s u lta d o , ir a p o d e rá n d o s e  *«*»*no tem aj el cartel de L a r a .
I diarto á  testa decteraclóni.
I L a  denuncia de! patrono An ton io  V lsso cbs 
pdece, á que por tener mates tratos con gus 
i obreros, éstos se declarsroa en huelga con 
[anuencia de te Sociedad de ponstructores de 
: Carruajes á que pérlénecén, hace nueve séma
E l  acto que hemos
y  RÍI3C M  fV. te ffi..dtbggá8
__  ___  __________ _  ̂ k WQia.MCljCi» M 411c Cl S.CIÍ|6i.Ci|$ UtSi;t3ll
de «8 cpjtis que componéis cada úngad?.* ^  E n  el expreso de tes éíñs aalió a ye r p a ra , ñas, y  d^sde énísiícés una comtefón R o m b fa d a jd e  M a r r u e c o s .
”  ■ ’ rereñado terminó á la ií?u ,  *Madrid el diféctor de Sanidad M a rítim a  de e |-   ̂§1 éféctó, tedéga s! v a  s lg ú .1 squirol g Ira b a -| P o r  o tr o  la d o , el A u s t r ia  se  a p o d e ra  d e  ‘ p ía s ®  i » « « e s f . $ l l s 5l  E iifa  hecHé ROS repite el señor PsEcufeitel un
Los domingos y días fecílvos funci>te de tarde; 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15. - y .
CINE id e a l .—Función ys'f a hoy; 12 «nsgitífi- 
caa películas, entre eiías varios eetrenos. . '
Loa domingos y dícis fest-v»̂ í.? mailaáe tefiiníll 
con preciosos juguetea para loa algos. .
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. ‘ '''''''
SALON NOVEDADES.-Seccfiíva des telas ocho y media.
Dós númeres de varletées y escogidos oróWa. hna  ̂da películas. _ pro^a*
0 50; gntrada ge*
íQ ran  -circo
Precios: Plaíea, 2'50; buísca, 
neral, 0'20.
y e a t r o -c ir c o  Vita l  a za .̂sim ón.
Todas las noches dna Becdonss v«,níuas. la 
pejmsra á tes ocho y lasdla y la secunda á iaOfl. 
Entrada general 25 centlftsos.
TEATRO LíIRA.—arsn espectscalo.décMv 
varietés, por ssccionea a las ocho y cüanói fnde *
vaHa d s,'l
ve y  meóla y  diez y  tres cuaríosi,
Eittivtrada general 20 céntimos.
zap-íones que sean d « oficio de cárpi 
hiformaran Pozos Dulces 31. ^
A G V U mA
SUCURSALES:
w Madrid Ja rce lo Q i4IÍG anteJ¡ibao^G ádiz-G aFti|[efla-G ijM ranidiJ^al de Mallo
iOonfeocionea para ¡Señora y  I^M a
Sopas,te© f̂e@BÍOíaadas pav'a Cabdlte¡8*o yJ'HIfto y ^ffllaulQs,ás la Temporada
T r a je s  de lana fo rm a  sa stre  p a ra  S e ñ ó r a . 
- T r a j e s  d e  dril f o r ^ a  sa stre  p a ra  S e ñ o r a . 
T r a je s  d e  lan a  ó  dril p a ra  N i ñ a . ¿ .
R e fa jo s  d e  se da ó  á ldbd'ón. .  .
d e  25 á l(X )  p ía s , 
d e  14 á  40 » 
de 7 á 30 » 
d e  ,6.á  20 >
Filáij, Blttsaj, áitardipsWo;, («elÍo$ y otro; arUctiks
'■ :.-j» '■ «i \\
T r a je s  la n a , a lp a c a , e t c ., p a ra  C a b a lle r o . 
T r a je s  d ril, e t c ., p a ra  C a b a lle r o . .  .
T r a je s  la n a , e t c ., p a ra  N i ñ o . .  .  .
^  T r a je s  d r il, étfc., p a ra  N i ñ o . .  .
■finsráiiiWif, Gisemrai, Gskisi,ViíVAta
d e  25 á  80 p t a s . 
d e  10 á 33 . » 
d e  5 á 33 »
d e  4 á 18 »
p r e n d a s
G6W, 5»»tet«s de lija, (tehroiio, (aUífks, Certatas, faja?, tijaj, ríraala, ek., etc.
Precio fijo Pídase el catálogo general Ventas aJ contado
f '
